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M a d r i d , Octubre 29 
CHOQUE EN" A L T A M A R 
A cousecueDcia de una densa niebla 
ha ocurrido un choque entre dos va-
pores frente á la isla Ibiza. 
I g n ó r a s e los nombres de estos bar-
cos y aunque no se conocen pormeno-
res, sábese que uno de ellos ha nau-
fragado. 
M A N I O B R A S N A V A L E S 
L a escuadra de ins t rucc ión ha fon-
deado en Vigo, después de haber he-
cho maniobras en alta mar. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en ia Bolsa las 
l ibras esterlinas á, 33-71. 
D E 1 h o y 
3Iadr id , Octubre 3, 
D E T A L L E S D E L CHOQUE 
Los telegramas recibidos ú l t i m a -
mente referentes al choque entre dos 
vapores en las costas de Ibiza, dicen 
que és tos eran de nacionalidad f ran-
cesa é i taliana respectivamente, y que 
el seírundo se fué ¿. pique y que el 
f rancés l legó de arribaba con grandes 
ave r í a s y cuatro muertos y varios he-
ridos á bordo. 
LOS ESTUDIANTES 
Con t inúa la agi tac ión producida 
por los estudiantes de la Universidad 
Central, reciamaudo modificaciones 
en la enseñanza . 
FALLI í 01 MIENTO 
H a fallecido la vizcoudy^ade Aja l a . 
Ya va pasando la tormenta 
electoral. 
Ya están tranquilos los que co-
men 3̂  desesperados los qué aspi-
raban á comer. 
Ya nos han dejado en paz los 
despechados y los que trataban 
de hacer méritos. 
Y como nosotros sabíamos que 
eso al fin tenía que suceder, por-
que "no hay mal que cien años 
dure ni cuerpo que lo resista", 
f>or eso vimos con relativa calma as bravatas de los unos, las men-
tiras de los otros y las majaderías 
de todos. 
De todos los que soñaban con 
destruir al DIARIO DE LA MARINA 
con la fuerza de su lengua ó con 
el veneno de su pluma, por su-
puesto; que el público en general, 
que la masa general del país, n i 
acostumbra á hacer majaderías, 
n i miente por sistema, n i ame-
naza con castigos tremendos pa-
ra disimular el miedo propio. 
En las listas de suscripción de 
los respectivos periódicos pudiera 
comprobarse fácilmente cuanto 
acabamos de indicar, ahora que 
estamos á principios de mes. 
Y no ahondamos en esto, por-
gue no queremos ser crueles n i 
siquiera con aquellos que preten-
dieron serlo con nosotros. 
Dice L a Correspondencia, de 
Cien fuegos: 
Habíamos llegado á creer eu eso de 
la solidaridad de la prensa y en lo del res-
peto mutuo y otras cosas bonitas que se 
dijeron y se publicarou. Soñábamos. 
Todo ello ha sido hueca palabrería , 
bien dicha, bien decantada; pero mal 
sentida y peor practicada. 
La Discmión, uno de los periódicos 
que con mayor entusiasmo acogió el 
proyecto de solidaridad, ha emprendi-
do una campaña contra el DIARIO DE 
LA. MARINA que, lejos de solidificar, 
disuelve. J<Jl Nuevo País viene que no 
hay por donde cqjerlo, también contra 
el DIARIO. La Unión Española, ídem. 
Y de E l Comercio, uo queremos hablar. 
No es que se defiendan tesis opuestas 
6 qne se combatan procedimientos doc-
trinales. Estas acometidas son de o'Uro 
orden mucho más reducido, míniiao, 
en el cual puede ser que influyan de 
manera decisiva causas tan poco reco-
mendables como la envidia y la r iva l i -
dad profesional. 
Que eso ocurriera en provincias, don-
de los periodistas somos por lo general 
pobres diablos que tenemos en más las 
pasiones que los deberes y las conve-
niencias, no sería extraño, porque no 
se le deben pedir peras al olmo; pero 
que los maestros, los capitaleños, nos 
edifiquen de modo tan contrario, es de-
salentador. 
¡La solidaridad de la Prensa!... En 
paz descause. Murió de debilidad con-
génita. 
Cuando tengamos meaos pasiones 
bastardas y menos necesidades mate-
riales, se podrá pensar en serio en en-
grandecer la Prensa. Mientras tanto, 
cada mochuelo en su olivo. 
Doloroso, muy doloroso resulta esto; 
pero es real. Y . hay que v i v i r en la 
realidad. 
De lo que escribe el aprecíable 
colega cenfoguensü viene á dedu-
cirse que la solidaridad de la 
prensa, ó de una parte de la pren-
sa, existe, porque asegura L a Co-
7respondencia que hay cuatro pe-
riódicos que están perfectamente 
unidos... para atacar al DIARIO 
DE LA MARIXA. 
De la lista de Za Corvesponden-
cia hay que rebajar un periódico: 
L a D i s c u s i ó n ; pues si últimamen-
te ha aparecido en las columnas 
de ese compañero algún suelto 
inspirado en un espíritu diame-
traímente opuesto al de la estre-
cha solidaridad que felizmente 
reina entre la mayor y mejor 
parte de la prensa, hay que atri-
buir el desliz á intromisiones 
ajenas á la redacción, que se ad-
vierten a p o s t e r i o r i y que adver-
tidas se lamentan haciendo el 
propósito de impedir que se re-
pitan. 
Por lo demás, permítanos L a 
Correspondencia que no estemos 
conformes con el calificativo que, 
dando pruebas de modestia ex-
cesiva, aplica en general á los 
compañeros de provincias por el 
solo hecho de ser de provincias. 
Pobres diablos los hay en to-
dos los lugares, en todas las profe-
siones y hasta en todas las catego-
rías; así es que los habrá segura-
mente entre los periodistas de 
provincias, pero los hay también 
entre los de la Habana. 
Y además de pobres diablos, en 
la prensa de la capital de la Re-
pública hay diablos pobres, que 
no tanto por diablos como por 
pobres experimentan lo que lla-
ma el Padre Astete "el pesar del 
bien ajeno". 
Para los pobres 
de Andalucía. 
Oro eít.aiioI 
Suma anterior $1,977-59 
Don Pablo Landa, 
por la Asociación 
de clases pasivas 
españolas ros i -




Total $1,977-59 $5.796-43 
26 de Septiembre. 
Se ha evitado el conflicto entre No-
ruega y Suecia, no tanto por el juicio 
de los suecos y de los noruegos—que, 
sin duda, es mucho—cuanto por la 
Opresión exterior" ejercida por las 
grandes potencias, á las cuales no con-
venía ese conflicto. 
Y mientras la situación se despeja en 
Escandinavia, se ensombrece en Hun-
gría, donde el emperador-rey Francis-
co José no logra entenderse con la coa-
lición formada por casi todos los parti-
dos. Lo que ellos quieren es qne en 
Hungr ía las voces militares de mando 
se den en lengua madgiar. Esto, bajo 
el punto de vista del sentimienio h ú n -
garo, será muy importante; pero como 
en el extranjero, no lo parece tanto, la 
opinión europea se pregunta cual es el 
verdadero argumento, qué es lo qno, 
realmente, se va buscando y por qué 
Francisco José, que ha transigido tan-
tas veces, no transige una vez más. 
Los militares—que no sean húngaros 
—le darán la razón. Su ejército se re-
cluta entre varias razas qne no hablan 
el mismo idioma; pero se instruye y se 
manda en alemán. Si se concede lo pe-
dido por los húngaros, habrá que hacer 
igual concesión á las demás razas. ¿Có-
mo entenderse en las maniobras y en 
la guerra! Los políticos húngaros ¿de-' 
jarán de conocer que, al debilitar el 
ejército austro-húngaro, debilitan á 
H u n g r í a ; por una mera satisfacción 
sentimental? Se sospecha que esta agi-
tación no es más que un pretexto para 
separarse de Austria y que están de 
acuerdo cou Alemania; y de aquí la 
ansiedad cou que se sigue la crisis, de 
la cual pueden salir acontecimientos 
magnos, como la desmembración de 
Austr ia-Hungría , la absorción de la 
parte alemana por el imperio germá-
nico y hasta el dastronamiento de los 
Hapsburgos. Aliora el foce de la tem-
pestad, el stonn center está en Buda-
pest. 
A q u í también tenemos en perspecti-
va sucesos de bulto, pero de índole eco-
nómica. Se teme que, para la primave-
ra próxima, se paralice la explotación 
de las minas de carbón. El 1? de A b r i l 
cesa de regir la escala de jornales de 
los mineros de carbón bituminoso, y en 
esa misma fecha, expira el convenio 
de tres años hecho por los duefios do 
las minas de antracita con sus obreros. 
E l 22 de noviembre se celebrará en 
Chicago una reunión de los dueños de 
minas de ambas clases de carbón. 
Mr. Mitchell, jefe de la Asociación 
de Obreros Mineros, ha estado organi-
zando á los trabajadores de los d i s t r i -
tos de antracita, con este programa: 
19—Jornada de ocho horas. 
29—Igualdad de jornal para los niños 
y los trabajadores auxiliares. 
39—Que los patronos no traten con 
los obreros más que por medio de los 
gremios. 
Se dice que los dueños de antracita 
rechazarán este u l t imátum de los obre-
ros y en la reunión de Chicago' inten-
tarán arrastrar á los dueños de bi tu-
minoso á que hagan la guerra á los | 
gremios. Esos dueños de bituminoso ¡ 
tendrán en Enero una reunión con los 
representantes de la Asociación de 
Obreros Mineros, en la que se fijará la 
escala de salarios por un año. 
Los patronos propondrán una rebaja 
de 15 centavos por tonelada; se cree 
que no será aceptada. Y , entonces, las 
minas p a r a r á n el 19 de A b r i l . 
Hay grandes existencias de uno y 
otro carbón; pero las de bituminoso no 
están en poder de los dueños de minas, 
ú operadores, como se les llama aquí, 
porque no pueden tener mucho tiempo 
almacenado ese combustible. 
Los antraciteros han éstado ganan-
do en estos últ imos años; no se que 
j an del precio,'pero sise oponen al 
aumento en los gastos. Los bitumineros 
declaran que pierden dinero por lo ba-
jo del precio y por lo alto de los jor-
nales. JSO ven más remedio que sus-
pender la producción. 
Se al venir el paro en la primavera 
hay tanto carbón acumulado como se 
dice, el combustible no escaseará ya en 
el verano, pero, sí se pondrá caro. Y 
el consumidor pagará la falta de har-
monía entre Su Majestad el Capital y 
Su Alteza sin serenidad el Trabajo. 
X T. Z. 
u 
En Marruecos sigue dando juego la 
incomprensible política del sultán, que 
á nadie beneficia y á él solo perjudica, 
y profluciendo los naturales efectos el 
crónico estado de anarquía en que v i -
ven las tribus del Imperio y muy par-
ticulíirmente las fronterizas. 
La prensa francesa, que conoce de-
masiado el sentimiento de hostilidad 
que contra Francia existe en Marrue-
cos, no solo entre el elemento del pue-
blo, sino también en las altas esferas 
del gobierno, cree que todo ello es obra 
del emperador de Alemania, quien por 
cuantos medios, directos ó indirectos, 
tiene á su alcance, trata de sostener esa 
actitud anl i-francesa en el noroeste afri-
cano, por lo mucho que conviene á los 
intereses del pueblo alemán. 
Alirraa la Liberté de Par í s que el 
sultán de Turquía, instigado por Gui-
llermo I I , ha aconsejado al de Marrue-
cos que persista en la fatal línea de 
conducta que ha emprendido: ignoro la 
veracidad de esta noticia; pero lo cier-
to es que el sul tán europeo ha dicho á 
su colega africano que el único medio 
posible para librarse de las garras de 
Europa, es entregarse por completo á 
las potencias, cuya ambición es la me-
jor garant ía para las naciones débiles ó 
corrompidas. 
Con esto, demuestra Abdul-Hamid 
que conoce á la perfección la política 
internacional, aunque es muy extraño 
que á tan excelente consejo no sepa dar-
le mejor empleo guardando para sí, 
tanto más cuanto que la región de los 
Balkanes continúa, como siempre, sien-
do un semillero de discordias. 
Las relaciones diplomáticas entre 
Grecia y Kumania no tienen nada de 
cordiales y se teme uu rompimiento 
formal. 
Las noticias referentes á Turquía y 
Bulgaria, tampoco son nada tranquili-
zadoras por las diferencias de carácter 
grave que existe entre los gobiernos 
de ambas naciones; y esta atmósfera 
aciclonada que se respira en el oriente 
europeo, no me parece la más apropó-
síto para entretenerse en dar consejos 
al vecino. 
No obstante esta situación y las exi-
gencias é imposiciones de cierta índole 
de la Sublime Puerta, no consicero 
probable una ruptura de hostilidades 
entre turcos y búlgaros. Nadie da cré-
dito á estas amenazas de complicación, 
porque se repiten periódicamente con 
matemática exactitud, obedeciendo tan 
solo á la violencia de lenguaje que usa 
la prensa búlgara y á los rudos ata-
ques que con frecuencia dirige al go-
bierno de Constantinopla. 
A pesar de dichos ataques Turquía 
rechaza toda idea bélica, pues recono-
ce que ha dejado pasar el momento fa-
vorable para provocar uu conflicto y 
destruir de una vez todas las ambicio-
nes de Bulgaria. 
Si durante la guerra ruso-japonesa, 
hubiera tenido el Sultán uu poco de 
energía y mediana dosis de fuerza da 
voluntad, se habr ía encontrado sola-
mente frente á Bulgaria y llevado en 
la contienda la mejor parte; pero hoy 
es demasiado tarde y muéstrase además 
excesivamente preocupada con el con-
flicto que le proporcionan sus súbdi tos 
del continente asiático. 
La insurrección cauda en el Yemen, 
y los habitantes de la región que pro-
dujo aquellos famosos guerreros que 
tanta gloria alcanzaron en Africa p r i -
mero y en España después, absorvea 
por completo la atención da T u r q u í a ; 
y no es probable que su gobierno trate 
de abrir una nueva era de dificultades 
en Macedonia, que le obligaría á d i v i -
dir sus ejércitos y á sostener al mismo 
tiempo una doble campaña en los dos 
extremos del Imperio. 
Durante el periodo de la guerra ruso-
japonesa, tuvo ocasión Abdul-Hamid de 
adquirir una posición ¡más ventajosa 
que la que hoy tiene; pero la ocasión 
la pintan calva, según reza el refrán y 
Turqu ía dejó pasar inadvertidamente 
esta calva de la ocasión. 
TELEQUINO. 
Privilegio escandaloso. 
Ningún hombre educado estará con-
forme con el tabernario léxico que, no 
ya sólo en la callejera tribuna, sino en 
la callejera prensa, ha introducido el 
encono del sectarismo político al d i r i -
girse á las autoridades de la nación. 
Ningún demócrata sincero; ciudada-
no ninguno que sienta devoción por el 
principio de la igualdad c iv i l y tenga 
claro concepto del deber que á cada 
hombre impone la existencia social, 
podrá transigir con el monopolio del 
escándalo que ejercen algunos apasio-
nados, atrevidos y despreocupados, 
quizás porque están seguros de su i m -
punidad. 
O se prueba que el insulto y la des-
vergüenza constituyen la fuente del 
lenguaje en los pueblos libres, y ya 
O / J J ' Q 7 - ) Gran variedad 
U l t i m a / / ¿ W É ' f l ^ t f , - ' d e estilos, hor-
c-1858 
R T A L E S d e L U Z - H a b a n a 
0os 
mas y cortes caprichosos y originales 
T O D O S P R E C I O S O S . 
era remesa para invierno enviada por el 
S r . O o t . 
N a d i e p u e d e s u p e r a r , e n c a l i d a d y b u e n gusto 
e l ca l zado que v e n d e l a p o p u l a r p e l e t e r í a 
Mario* 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
T i l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. fiambia y fiouza, TELEFONO 675. 
C1823 alt 1 oc 
¿Para qué pluma automática, lápiz, n i tintero? 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , DE W A T E R M A N , es más cómodo, más práct ico—Pruébela Vd. y lo verá!! C A S A DE W I L S O N , Obispo 52. 
C-1837 1-00 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS Y RUEIS 
Se acaban de recibir en el A lmacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depós i to general de ios au t én t i cos y l eg í t imos Relojes de F . E . B O S K O P F 
P A T E J S T E , fabricados por el ún ico bijo del d i funto ROSKOPF, creador de 
la marca que lleva ese nombre. P í d a n s e en todas las Be lo je r í a s y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1S46 26fr-lc© 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO; A. -A--
A l a s n u e v e : £ | Futuro Presidente* 
13032 01 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio; San Kafael 71. 
L a Campana, Egido 7. 
Magníficas habitaciones á precios módicos, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. Entrada á todas Horas. 13385 26-t21S 
Dr. José R. Viilaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA 36^, ESQUINA á AGUI A. R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
I P o l V O d © ^ L l * 1 * 0 5 3 
oton de O r o 
mmi EXQUISITO TPERMANENTE 
L e Tenia en todas las perlumerias, sede" 
r í a s y Fa rn acias de la Isla. \ 
nepós i to ; Salón CmseUas, Obispo 107. 
casi esquina á Villegas. 
^ Depósito también de los ricos dropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para los niños. 
^^Sí"061003 c a o » o a . e * y xnatxtooadLt33. 
Cura de la Sífilis 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A . 
POR A N T I G U A Y R E B E L D E Q U E SEA. 
El enfermo puede dedicarse á sus habituales ocupaciones durante el tratamiento. 
No se emplean los preparados mercuriales ni en fricciones, ó unturas ni eu i n -
yecciones. -Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito. 
1 3 3 5 0 G A B I N E T E d e l D r . L a g e . 2 6 t - 1 6 8 
E M P L A S T O DE L U S E R . 
Remedio seguro para los callos. 
O h l o r o - N a p t h o 1 e u m D l p 
Cura segura é Infalible del piojillo Arador, G A R B A P A T A S , S A R N A , 
ROÑA y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
. E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye todo germen infeccioso, evita todo peligro de contajio de la T I , 
BIS, E S C A R L A T I N A , SARAMPION, etc. etc, 
Agentes: FINA & Co. ^ OBRAPIA 25. 
D I A R I O D E X A MARINA-Edieión de la tarde.-Ocíubre 3 de1905. 
podemos todos correr al burdel para 
que nos enseñen algo que no quisiere o 
ensefiarnos nuestros padres y maestros; 
6 se borran del Código los delitos de 
injaria j calumnia y de las Ordenan-
zas Municipales la prohibición de em-
plear palabrotas en la vía pública,: ó 
se snstituyen en nuestras escuelas E l 
Amigo del Niño y las máximas cristia-
nas, por ejemplares de Lm Cortina y 
parodias del Tenorio, ó la ley es una 
para todos, y una para todos la moral 
social. 
No tengo noticias de qne se haya 
depurado la administración pública y 
arraigado el derecho individual y for-
talecídose las instituciones en parte 
alguna, mediante la corrupción del vo-
cabulario que Uí*an las personas decen-
tes, y la acumulación de cargos de mal 
género y suposiciones infamantes sobre 
los hombres que desempeñan funciones 
públicas. No sé que se haya haibtuado 
á la práctica del civismo pueblo algu-
no, ni que se haya demostrado jamás 
ante el mundo la bondad de un pro-
grama político, á v i r tud del insulto 
chocarrero al contrario. 
El mismo poder judicial , que clasi-
fica y juzga los grandes crímenes hu-
manos, el mismo ministerio fiscal que 
en nombre de la vindicta públ ica acu-
sa al reo enjas carnes reclama el patí-
bulo, cuida de descender hasta él apli-
cándole calificativos no por lúerecidos, 
menos denigrantes. 
El verdugo mismo pide perdón al 
reo á quien ha de ejecutar. 
Poco le impor tar ían á aquel hombre, 
violador cruel de la equidad social, 
unas cuantas frases duras, salivazos y 
desprecios de sus juzgadores Pero es 
que éstos no pueden arrastrar por el 
lodo su propio prestigio; es que la san-
tidad misma del papel qne ejercen, y 
los sentimiento», y los hábitos, y la 
educación, y la serenidad de ju ic io de 
que están revestidos les impide hablar 
de otro modo que como hablan las 
gentes bien nacidas. 
Y sí esto acontece en todos los pue-
blos de la tierra, t ratándose de perver-
tidos y degenerados, fuera del orden 
legal icalcúlese lo torpe y perturbador, 
insensato y punible del procedimiento, 
empleado contra personalidades ilus-
tres, encanecidas en la práct ica del de-
ber, en el amor de la patria, en la es-
timación de sus conciudadanos! ¡cal-
cúlese lo monstruoso del insulto, d i r i -
gido á los que, por la posición oficial 
que ocupan, más aún que por sus p r i -
vadas virtudes, reclaman imperiosa-
mente respeto y corrección, considora-
ciones que se guardan en la calle al 
más humilde desconocido t ranseúnte! 
Las leyes humanas, más ó menos 
perfectas, amparan en todos los países 
el honor del individuo contra los ata-
ques de los maldicientes. 
Sólo entre nosotras, un exagerado 
concepto de la inmunidad parlamenta-
ria y un vanidoso alarde de inconcebi-
bles privilegios, anacrónicos y sarcás-
ticos en una colectividad republicana, 
entregarían inermes los nombres de 
funcionarios dignos, Á la chacota de 
los que, por lo mismo de ser preferidos 
j amparados por una ley que ellos 
mismos hicieron, debieran dar ejem-
plos de cordura de pensamientos y cs-
quisitez de formas. 
Las facultades especiales de qne go-
ran en sociedad algnnos hombres, tie-
nen su límite en la circunspección y el 
propio crédito. 
Porque el Juez puede penetrar en la 
dorada de un vecino, si de la comisión 
de un delito sospecha, no ha de meter-
pe todos los días en nuestras alcobas y 
en nuestras cocinas. Porque la policía 
puede registrar á un sospechoso, no 
había de vejar á todo transeúntes. 
Porque el Legislad» le acusaren 
las Cámaras al Magi. . , al Secreba-
fio j al Presidente, no UH de tener de-
recho á formular en la tribuna suposi-
ciones Infamantes, ni á prestar la ga-
rantía de su apellido al libelismo. 
Los qne en los tristes días de la Co-
lonia protestamos contra nuestra rela-
tiva inferioridad eivil; los que nos 
Sentimos heridos cuando 6 nn negro 
decente, por ser negro, se le negó un 
servicio público ó se le acusó despecti-
vamente; los qne quebramos lanzas 
contra si caciquismo provinciano, me-
nos inmune qne el caciquismo parla-
mentario; los qne per eso solo no pu-
dimos vivir en nuestros hogares nati-
vos durante aquellos dos años som-
bríos, que aún me recuerdan el bohío 
del callejón de la Sierra, el pnestecillo 
de frutas de Belascoain, el disfraz del 
medroso, la anulación y la zozobra; 
como á otros recordarán la manigna ó 
la expatr iación; á nosotros debe suble-
varnos la idea de que en Cuba Inde-
pendiente haya cubanos privilegiados, 
jnonopolizadores del escándalo, contra 
jos coales baya de cruzarse de brazos 
la justicia ordinaria. 
De mí lo digo: si alguien, prevalido 
de esa condición de superioridad in-
merecida, me apedillase, como al se-
lior Presidente de la República, viejo 
baboso, picaro y falso; si alguien, mi l 
T e r e s menos limpio que yo, dijese, co-
mo acabo de leer contra el señor Es-
trada Palma, qne inspiro repulsión y 
asco, ó me enviase los padrinos, le 
contestaría lo que al chiquillo de 7 ú 8 
años que, libre del temor de la cárcel 
y del castigo de mis manos, me silbase 
6 tirase una piedrecilla: ' 'Anda, mal-
criado, qne no pnedo habérmelas con 
irresponsables. Coando seas hombre, 
sujeto como yo, á las leyes de mi país, 
soaso no te atrevas á faltarme al res-
peto." 
Pero esto qne yo puedo decir al qne 
de su privilegio abuse y de su i m p u -
nidad se prevalga, esto podrá decirlo 
también el señor Palma y cualquiera 
otro funcionario de la República,cuan-
do dejen de ser tales funcionarios; 
hoy no. 
Kilos Ueran algo más alto que sus 
nombres de pila y que la jefatura de 
sus hogares: encarnan el principio de 
autoridad y llevan la representación 
de la patria. 
Y á la salvación de ese principio y 
á la majestad de esa representación 
inexcusablemente se deben, aunque 
haya de vulnerarse un precepto legis-
lativo y realizarse un acto de dicta-
dura. 
Todos somos iguales en el derecho, 
según la Constiloción. Luego se la 
cumplirá destruyendo la impunidad 
del escándalo públ ico . 
* J . K . AEAMBUECJ. 
El Sr. Celáis 
A bordo del vapor americano 
Mascolte, regresó esta mañana de 
su viaje á los Estados Unidos, 
acompañado de su hijo D. Juan, 
nuestro respetable amigo el ban-
quero D. Narciso Gelats, vocal 
de la Directiva de la empresa del 
DIARIO DE LA. MARINA. 
Reciban los distinguidos via-
jeros nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
do l a de L A T K O P I C A L . 
RELOJES DE EEPETICION 
chatos, mate y grabados, úl-
(tijno invento de la moda en 
casa de 
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POR GUANE 
En mi artículo anterior ofrecí demos-
trar la necesidad de la carretera de Luis 
Lazo á Quane. • 
Si se tratara solo de poner en comu-
nicación estos dos pueblos, desde luego 
sería opuesto á su construcción, porque 
Luis Lazo está mucho más cerca de San 
| Juan y Martínez que de Guane y ya el 
ferrocarril llega á San Juan y está en 
estudio la carretera que ha de unir es-
tos dos pueblos. 
Pero es el caso que desde Luis Lazo 
á Guane (7 ú 8 leguas; y en toda la ex-
tensióu por donde debe cruzar esa vía 
de comunicación, está toda en explota-
ción, y cuenta con los siguientes vegue-
ríos: Luis Carlos, San Lazo, Las Vír-
genes, Acosta, Punta de la Sierra, Ca-
yos, Tenería, Las Cuchillas, donde se 
cosecha la hoja de tabaco más fina; Te-
nería: Ulloa, Portales y Guane, sin con-
tar infinidad de fincas de cultivo y de 
crianza situadas á 1, 2, y 3 leguas de 
cada uno de los puntos ya dichos. 
Es decir una extensión de terreno que 
produce mucho; susceptible de un au-
mento incalculable en las ramas de 
más mérito que se produce en Vuelta 
Abajo, el dia que tengan estos puntos 
las facilidades necesarias para el tráfi-
co y conducción de sus frutos. 
E l espectáculo que ofrecen hoy aque-
llos caminos, es desastroso; para darse 
exacta cuenta de la situación de aque-
llos bastará decir qne hoy el tráfi-
co de cargas se efectúa en carretas 
que tienen necesidad de cuatro yuntas 
de bueyes cada una y á l a vez una yun-
ta de repuesto, de la qne se hace uso á 
cada paso. Si á esto agregamos que to-
da esta producción viene á los embar-
caderos de la costa Norte y Sur distan-
te de Guane cinco leguas aproximada-
mente, fácilmente se comprenderá el 
número de días que se invierten en dar 
salida á la producción do esas localida-
des. 
Es doloroso tener que dir igi r censu-
ras á las Cámaras y al Gobierno; pero 
hay momentos que estas se imponen; á 
las primeras, por su falta de iniciativa 
y desdén por el desarrollo de la rique-
za; y al Gobierno por no estar penetra-
do de las necesidad; y acumulando el 
dinero en las arcas del Tesoro, se olvi -
da que puede pedir á las Cámaras lo 
necesario, cuando estas no lo hacen. No 
se afianzan los representantes de un 
pais predicando la política coa más ó 
menos impetuosidad. No. Hay que ser 
más práctico, hay que corresponder con 
hechos á la confianza ea ellos deposi-
tada. * 
El prodigioso y rápido engrandeci-
miento de Vuelta Abajo, se debe única, 
y exduHtiaments al esfuerzo realizado 
por sus habitantes; allí no existen se-
fiales de que Vuelta Abajo tenga re-
presentación; en aquellos lugares no se 
ha hecho nada... alguno que otro puen-
te de hierro de más ó menos importan-
cia; y para esto.... sin pintar siquiera, 
lo cual dará lugar á que todo ese he-
rraje se oxide, y pronto no tenga ni si-
quiera esos puentes. 
Lást ima grande que el Gobierno no 
premie el esfuerzo incomparable que 
han llevado á cabo los agricultores de 
Cuba, dedicando preferente atención á 
la parte de Vuelta Abajo, á que me ven-
go refiriendo, porque es el único punto 
de la Isla que teniendo gran produc-
ción y gran número de habitantes no 
cuente con únase la vía de comunicación 
fácil. Se hace necesario poner en comu-
nicación á los Remates de Guane con 
otra carretera aun d e m á s |importancia 
que la anterior,y qne una á los Remates, 
Martinas, Grifa y Catalina con Guane, 
punto á donde ha de llegar el ferroca-
r r i l del Oeste, y á cuya Empresa debe 
auxiliar el Gobierno con la cantidad 
necesaria, para que muy pronto esté en 
Guane el ferrocarril. 
No hemos perdido del todo las espe-
ranzas, los que allí tenemos propieda-
des, de que sea nn hecho, el que se de-
dique más atención á Guane. 
Los Eepresentaates que ea reciente 
excursión han visitado á Guane y han 
recorrido gran parte de los lugares á 
que me vengo refiriendo, no deben ha-
ber olvidado aquel hermoso panorama; 
forzosamente comprenderán mis razo-
nes eu las que no hay exageración al-
guna. No se deben haber olvidado de 
la cultura de aquellos habitantes, para 
que dejen de hacerles la justicia nece-
saria. 
Da, G A BRIDO. 
O t e r o y ü o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
«SONTOS VARIOS. 
E L PRESIDENTE 
E l Presidente de la Repúbl ica y su 
distinguida familia, que se eneontra 
ban veraneando en Colombia, han tras 
ladado desde hoy su residencia al Pa-
lacio de la Plaza de Armas. 
RELIGIOSOS 
En el vapor español Reina María 
Cristina que fondeó en puerto esta ma 
ñaua han llegado procedentes de San 
tander y Bilbao 22 religiosos. 
MISTER SQUIER3 
E l Ministro de los Estados Unidos 
Mr. Squiers, visitó esta mañana, en Pa-
lacio, al Presidente de la Repúbl ica . 
KOMBHAlílEKTOS 
Han sido nombrados: D. Francisco 
González Téllez, Contador de la A d m i 
nistración de Rentas de Santa Clara; 
D. Domingo Candía, Médico interino 
del Campamento de Inmigrantes; don 
Andrés Valdés Ricor Médico 2V del 
puerto de Cienfnegos, D . José Garcini, 
Médico del puerto de Nuevitas. 
i . LOS CESIONARIOS D E L EJÉRCITO 
Las planillas para el cobro del se-
gundo cincuenta por ciento se encuen-
tran ya á la venta en la casa de los se-
ñores Rambla y Ronza, Obispo 33 y 35. 
DEMOGRAFÍA. 
Durante la decena que terminó el 20 
de Septiembre úl t imo fallecieron en 
la Habana 137 personas. 
Las enfermedades predominantes co-
mo causa de muerte íueron: 
Del aparato circulatorio 40 
Del sistema nervioso 31 
Del aparato digestivo 29 
Tuberculosis pulmonar 23 
Del aparato respiratorio 13 
Debilidad congéuita 10 
Cáncer 6 
Del aparato gónito urinario 6 
OOIZRBDOR 
Se le ha expedido t í tulo de Corredor 
de C o A r e i o de la plaza de Cienfnegos, 
á favor del señor José de la Cruz Ru-
fino Collado y Morent. 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales: 
' Shur-en" para monturas para ga-
fas y otros efectos de óptica, por los se-
ñores Lychemheim & (Jo. 
" E l Trianon", como marca de co-
mercio, para distinguir los sombreros 
para señoras, caballeros y niños, por 
el señor Gabriel Ramentol. 
"58" y " A . Ribis" , para distinguir 
los cuchillos, navajas, tijeras y máqui-
nas de pelar de clase superior, por los 
señores A . Ribis y Hermano. 
"Matagarrapatas", cierta prepara-
ción para desinfección y para matar las 
garrapatas é insectos en los animales, 
por el Er. Wade B. Mel l . 
Se ha concedido á los señores Ramí-
rez y Compañía una marca de fábrica 
para chocolate. 
Tambián se ha tomado razón de ha-
ber pasado á la propiedad de los seño-
res V i l l ami l Riveiro y O ompañía las 
marcas tituladas "ReBdención" y "De-
recho Internacional'', para tabacos, c i -
garros y picaduras. 
BOMBEROS DE MATANZAS 
En la noehe del lañes 9 del actual se 
celebrará en la Estación Central del 
Cuerpo de Bomberos de Matanzas la 
Rifa autorizada por el Gobernador Ci-
v i l de la Provinoial, Sr. D. Domingo 
Lecnona, de un magnifico carruaje fa-
miliar, de cuatro asientos, con zuncho 
de goma, de la fábrica de Bauner, St. 
Luis, y una hermosa yegua, color ala-
zán tostado, con lucero corrido, maes-
tro de tiro, eop sus correspondientes 
arreos; y el reloj de oro Remontoir, 
de repetición, ^Qrand Sogerie", por 
cuartos y horas, del fabricante Bennte 
de Londres, número 55.565 y 13.079. 
Su producto se dedicará al sosteni-
miento de la Estación Sanitaria y Dis-
pensario para niños pobres "Domingo 
L. Madan" y á contribuir para la 
construcción de un Mansuleo, que ha 
de erigirse en memoria de los sacrifi-
cados por la independencia patria. 
El acto de la rifa será público y con 
asistencia de Notario. 
COBROS DE CENSOS D E L ESTADO 
La Adminis t rac ión de Remtas é l a -
puestos de la Zona Fiscal de la Haba-
na, hace saber que en el corriente mes 
estará abierto el cobro de los réditos 
de censos del Estado que vencieron en 
el mes de Septiembre anterior sin re-
cargo alguno, y transcurrido este pla-
zo incurrirán los deudores en el 5 p § 
de recargo, precediéndose al cobro por 
la vía da apremio. 
Habana 2 de Octubre de 1905. 
E l Administrador, 
GREMIOS TJífIDOS DffL COMERCIO 
T DE LA INDUSTRIA D E LA REPUBLICA 
En cumplimiento del acuerdo toma-
do en la sesión 'celebrada el dia 4 de 
Septiembre próximo pasado, han sido 
nombrados para formar la Comisión de 
Arbitraje qne ha de resolver todas las 
disidencias que puedan suscitarse entre 
los asociados y no asociados, en asun-
tos relacionados con el Comercio y la 
Industria, los señores siguientes: 
Presidente, Francisco Palacio; Vice, 
Abdón Cerqneda, Vocales: Manuel ,ü r i -
bar r i , Antonio Clareas, Gaudencio 
Avancés , Tibaldo Boriano, Tibnrelo 
Gómez, Pedro Tihista, José Gómez, Jo 
sé Eligió Mosquera, Juan Giral, Juan 
Ibert, Ju l i án Gómez y José González. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S 
OOM1TB MODERADO DB GUADALUPE 
De orden del Sr. Presidente cito á 
todos los señores añilados para la j u n -
ta que se ha de celebrar esta noche en 
la calle de San José, 61, rogando la 
más puntual asistencia. 
Habana 3 de Octubre de 1905. —Juam 
F, Fuiff, Vice Becretario. ? 
CRONICA D E P O L I C I A 
A S A L T O T R O B O 
A M A N O A R M A D A 
En la 7? Estación de Policía se presen-
tó anoche el blanco Santiago Crespo Tru-
j i l lo , agente de Aduana, y vecino de 
Consulado número 99, manifestando que 
al transitar en coche por la callo de la 
Concordia esquina á Espada, fué asaltado 
por nn individuo conocido por " E l Fis-
cal", acompañado de tres más, quienes 
armados de revólver le obligaron á que 
le entregaran el dinero que llevaba, y 
como se negara á ello le quitaron á viva 
fuerza 30 pesos moneda americana que 
llevaba en el bolsillo derecho del saco 
que vestía. 
Los asaltantes, una vez que realizaron 
sus propósitos, le dieron con la fusta al 
caballo que tiraba def faetón en que esta-
ba el señor Crespo, haciéndole empren-
der la carrera, circunstancia que aprove-
charon ellos para fugarse. 
Dice el seflor Crespo que cuando pudo 
detener el coche pidió auxilio al vigilan-
te número 793 y al inspector municipal 
don Francisco Alonso, quienes al acudir 
al lugar de la ocurrencia observaron que 
los ladrones ya habían desaparecido. 
Agregó el seflor Crespo Trujillo que 
" E l Fiscal" y sus compañeros solo le lle-
varon el dinero ya manifestado, dejándo-
le encima unas 250 pesos moneda ameri-
cana, por no haberle registrado el bolsi-
llo en que los guardaba. 
El vigilante número 793 y el inspector 
seflor Alonso infonnnron al capitán se-
ñor Masó que el perjudicado había esta-
do momentos antes en la bodega, Con-
cordia y Espada, tomando con varios 
amigos, saliendo después todos ellos 
juntos. 
El capitán señor Masó logró esta ma-
ñana detener en la calle de la Concordia 
al blanco José Mosquera Rodríguez (a) 
" E l Fiscal", por ser acusado como el que 
hacía de cabeza de Jos cuatro individuos 
acusados por el Sr. Crespo como los auto-
res del asalto y robo. 
£1 detenido Mosquera fué puesto á dis-
posición del seflor juez de instrucción del 
distrito Oeste. 
UN S E R V I C I O D E L D R . D U R I O 
Encontrándose ayer tarde á la puerta 
de su domicilio el Dr. Durio, calle de la 
Estrella número 37, vió pasar por frente 
á él, dos morenos desconocidos que lle-
vaban con precaución un bulto, é itíspi-
rándoies sospechas de que hubieran co-
metido algún robo, les gritó.* ¡dónde lle-
van e»o¡ 
Fué tal la sorpresa que recibieron los 
morenos antes citados al oir el grito del 
Dr. Durio, que arrojando al suelo dicho 
bulto emprendieron la carrera, desapare-
ciendo por la primera de las bocacalles. 
El Dr. Durio recogió el bulto, el cual 
entregó al vigilante de policía n? 1025, 
quien á su vez lo entregó al oficial de 
guardia en la 6? Estación. 
Abierto él mencionado bulto, se vió 
que contenía una pieza de género, 6 pa-
quetes de entredoces, una docena de me-
dias negras, un pedazo de tela de seda 
nejfra, y otro de velo religioso. 
A pesar de las investigaciones hechas 
por la policía se ignora á quien pertene-
ce dicho bulto y de dónde fué robado. 
EX VENEJ í A M I E N T O 
Por un descuido de sus familiares, el 
menor Francisco García Robles, do dos 
aflos de edad y vecino de Vapor 43, co-
gió un pomo con ácido fénico que estaba 
dentro de un cesto, y al tratar de ingerir 
dicha sustancia, se causó quemaduras en 
la boca, pecho y región nientoniana, de 
pronóstico grave. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Juez de Instrucción del distrito. 
POR P E R J U R O 
A petición del presidente por sustitu-
ción de la mesa de inscripción del barrio 
de San Juan de Dios, fué detenido ayer 
el blanco Alejo Franchi Alfaro, vecino 
de Antón Recio 34, quien lo acusa deque 
al irse á iuscribirse en el dia de ayer co-
mo elector de dicho barrio dió por domi-
cilio la casa Chacón nV l ^ , lo que resultó 
ser falso, según manifestó después. 
Dicho individuo fué remitido al Juz-
gado del Eate acusado del delito de per-
juro. 
CON U N C U C H I L L O 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido ayer tardo el 
pardo Benigno Cárdenas Herrera, coche-
ro y vecino de Progreso 21, el cual tuvo 
la desgracia de que ai estar cortando ma-
loja con un cuchillo en la cochera de la 
casa calle de Tejadillo esquina á Com-
postela, ge causase ana herida Incisa con 
fractura de la primera falange del dedo 
índice de la mauo Izquierda. 
Kl hecho fué casual y dicha lesión es 
de pronóstico grave. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
Por el vigilante n? 489 fué detenido 
ayer tarde el mestizo Jul ián Echagüe 
vecino de Tenerife n? 84, á virtud dé la , 
acusación que le hace Luís Díaz, depen-
diente del establecimiento "New Y o r k " , 
calzada de Galiano n? 134, de haber hur-
tado un anillo y un alfiler de corbata, de 
metal dorado. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
A R M A S OCUPADAS 
El «argento Sr. Valora, de la segunda 
Estación de Policía, cumpliendo órdenes 
del capitán Sr. Smtrez, ocupó en la casa 
Villegas n? 105, cuatro remingtons, ca-
torce sables, once espadas, dos machetes, 
tres lanzas, cinco ñoretés y trescientos 
treinta cartuchos para fusiles remington. 
El Inquilino de la casa, pardo Fructuo-
so Santa Cruz de Oviedo, dice que dichas 
armas las tenía en su poder desde el 
tiempo de la guerra, para auxiliar con 
ellas á loi libertadores de Cuba. 
Dichas armas se remitieron al Arse-
nol. 
E N U N A P O S A D A 
En la maflana de ayer, D. Segundo 
Menéndez Domínguez, vecino de Haba-
na n? 55, participó al oficial de la segun-
da Estación de Policía que al pernoctar 
en la posada "Las Delicias de Belén" , 
calle de Acosta n? 83, le hurtaron dos 
centenes, cuatro pesos plata y un reloj de 
metal blanco. 
Aparece como autora de este hecho 
una morena meretriz, que no ha sido 
habida. 
P O R LESIONES 
Por mandamiente del Juez Correccio-
nal del segundo distrito, fué detenido el 
blanco Angel Rivero Sánchez, vecino del 
Mercado de Tacón, que as acusado del de-
lito de lesionen. 
Dicho Individuo quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza, para 
responder á su comparendo en el día de 
hoy, ante dicho seflor Juez. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
En la maflana de ayer, el t ranvía eléc-
trico n? 63, de la línea de Jesús del Mon-
te, arrolló á uua muía que tiraba de ua 
carretón, causándole la muerte. 
E l hecho, que aparece casual, ocurrió 
en la calzada de Cristina, entre Castillo 
y Pila. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orlean/t, Octubre 5 . - -Ayer 
so registraron 19 casos nuwos y dos 
defunciones de fiebre amari l la . 
ESTRAGOS D E L T I F O N 
M a n i l a , Octubre 5.—Son cada vez 
m á s desastrosas las noticias que se 
reciben aqui acerca de Ips estragos 
del tifón quo azo tó ú l t i m a m e n t e este 
archipiélasro, pues se calcula ahora 
en cinco millones de pesos oro, el va-
lor del h e n e q u é n quo ha sido destrui-
do en los campos que han sufrido te-
rr iblemente los efectos del meteoro. 
Ha sido t a m b i é n totalmente destrui-
do todo el h e n e q u é n qne estaba alma-
cenado y listo para embarcarse. 
L A M O R T A N D A D 
Los recientes avisos indican tam-
bién que han sido mucho mayores de 
lo que se dijo en un principio, la mor-
tandad y las p é r d i d a s materiales en 
la parte del Sor del a rch ip ié l ago y 
que las costas de de la isla de Tioao 
e s t án sembradas de cadáveres . 
VAPORES PERDIDOS 
A consecuencia del t ifón, se p e r d i ó 
totalmente el vapor Canlabenia, que 
prestaba servicio entre varias islas y 
a l parecer han perecido todos los que 
iban á su bordo, incluso cinco amer i -
canos y un español ; los d e m á s , hasta 
completar el n ú m e r o de 1G, eran i n -
d í g e n a s y chinos. 
Dícese t a m b i é n qne se han ahogado 
los 97 pasajeros, t r ipulantes y oficia-
les del vapor Carmen, de igual clase 
que el anterior, acerca de cuyo nau-
fragio faltan t o d a v í a los pormenores. 
D E L E G A D O S A N I T A R I O 
Tampa, Octubre 3.—Kl D r . Ponce 
de León que ha sido delegado por el 
Gobierno de Cuba para investigar el 
estado sanitario en la reg lón sur de 
los Rstados Unidos, ha llegado a q u í , 
y del informe que presente á su Go-
bierno d e p e n d e r á que se mantenga 
ó se suspenda en Cuba la cuarentona 
contra las procedencias de los puertos 
del Golfo. 
D B W I T T E OMNIPOTENTE 
San JPeter/tburgo, Octubre 8. - - E l 
Czar ha ofrecido á M r . de W i t t e la 
presidencia del nuevo Minister io que 
se c o n s t i t u i r á con arreglo al estable-
cimiento de una C á m a r a Imper ia l , 
con derecho de i n t e r p r e t a c i ó n . 
S e g ú n la op in ión general es predo-
minante hoyen Rusia, la posición que 
ocupa el citado estadista. 
V E N T A D E VALORES 
A«etía York, Octubre S.—El martes 
se vendieron en la Bolsa de Vulores 
de esta plaza, 694,800 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
E L MONTSERRAT 
E l vapor correo español Montserrat, en-
tró en puerto hoy á las diez y media dt-
la mañana, procedente de Barcelona y 
escalas, con carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L M A V E R I C K 
Para Port Arthur salió ayer el vapor 
americano Maveric/c. 
E L R E I N A M A R I A CRISTINA 
El vapor correo español de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de Bil -
bao, Santander y Coruña con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L MA8COTTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
fondeó en bahía, esta mañana, el vapor 
americano de este nombre, coa carga ge-
neral y pasajeros. 
GANADO 
Procedente de Nueva Orleans recibió 
por el vapor americano Excelsior, Mister 
J. W. "VVhitaere, 15 caballos y 10 malas. 
MERCADO JHONETARIO 
OASAS 1>E 
Plata española.... da 81 á S l ^ v , 
OaMtíiiüa d«S8 4 85 V 
Billetes B. Espa-
ñol. de 5 á V. 
Oro a m e r i c a n o ) . 
contra español. } de 109% 4 ft(> ^ 
Oroamer. coatoa ) , 0.w , „ 
piala espaftoia. J de 84^ á ^ ^ 
Centenos 4 6.48 plata. 
En oaabidade*. 4 6.50 plata. 
Luises „ í 6.19 plato. 
En cantidades.. 4 5.20 plata, 
£1 peso aaaerio>- \ 
no en piata ea- V de 1-34X * 1-35 V . 
pañola | 
Habana, Octubre 3 de 1»«6. 
Sección^ Mercantil. 
Laiya de Yíveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
Almacem 
180 Ci latas manteca La Cubana, $U ot. 
75 „ fil^V 
60 barricas Rioja Estrella, $36 una. 
" r. ft . i» *ly*uno-69 lamones Caldelas, |40.i3 qt. 
60 Ci Leche Nestlé, Í4.56 o. 
40 pipas vino San Francisco, 6̂0 p 
*0í2 M n 561 las 2[2. 
.60l*., i. ., t621o3 4i4. 
100 Ci mantequilla Heyraan, $45 ot. 
100 Cr ., Petersen, 50 qt. 
50 Ci vino S. Riera y Mata, f3.75 uno. 
100 Cj peras Hermosa, fS}^ a 
69 Ci ostiones Indio, etiqueta negra, |3 a 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DB TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 2: 
De Nueva Orinans, en 2 días, vp. arr Excel-
sior, cp. Hopner. ton. 3642, con carga y 
pasajeros á M. B. Eingsbury. * 
De Nueva York, en 4 días, vp. am. Vigilancia 
cp. Knight, ton. 4116, con carga y 100 p»I 
•ajeros á Zaldo y Cp. 
Dia 3: 
De Tamqa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp, am. 
Mascotte, cp. Haulon, ton. 881, con carga 
y 43 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Bilbao y escalas, vp. esp. Reina Mi Ciiütl-
na, cp. Fernandez, ton. 4S17, con carga y 
1008 pasa i aros á M. Otadoy. 
De Nueva York, en Z]4 dias, vp. am. City of 
Washington, ton. 2683, con carga general 
á Zaldo y Cp. y 49 pasajeros 
SALJUU3 
Día 2 
New Port, vp. »lni. Andes. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martlnique. 
Bremen y escalas, vp. aím. Coblenz, 
Veracruz, vp. alin. Prina A. Wilhelm, 
Qalveston, up. ngo. 6t Hclens. 
Tampioo, vp. danés 8t Craix. 
Matanzas y escalas v. Naussau, vapor ingles 
Daboney. 
Port Arthur, vp. am. Maverick. 
Port Arthur, lanchón am. P. O. & Co. n. 9L 
Dia 3: 
Qalveston, vp. ngo. Titlcs. 
Guanta, vp. ngo. Carinelina, 
Filudelfla, vp. ing. Lañaban. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Nueva York, vp. am. Rucatan. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia. 
Nueva Orleans, vp. am. Ezcelsior. 
Movimiento de pisajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. Martlni-
que: 
Sres. P. Rappenthot y 2 de fam—D. Clay— 
R. E . Watson y 2 de fam—J. A. Valdés—An-
gelina García—J. Junco. 
De Dover, Havre, Bilbao y Corufla, en el 
vap. alemán Priue August, Wilhelm. 
Bres. F . Gastón—M. Finleson—T. Charles 
Youten y 2 de fam.—Luis Asporza—Juan A. 
Otero—M. Salor—Prudencio Fernandez y 1 de 
fam.—S. Rodríguez—Hierinio Fernandez—Do-
lores Bange—Ramón Alvarez y 2 de familia-
Andrés Suarez y 1 de íam.—Aurelio Alvarez y 
412 do tercera. 
SALIDOS 
Para N. York Cádiz, Barcelona y Génova en 
el vapor español Manuel Calvo. 
Sres. Onofre García—Enrique Quiñones-Joa-
quín Baralt—José Menendez—Aurelio Casas— 
Manuel Lema—Francisco Moralea Antonio 
Pérez—Segundo Rodríguez—José PIzarro—Jo-
sé Vleta—Jaime Reñé—Luis Pi—Valentín Her-
nández--Antonio Vidal—Mateo Reselló—Fran-
cisco Bosch—José Palmes—Bartolomé Manso 
Francisco Matou—María Vidal—laabel Val-
58—Antonio Andino—Jaime Coll—Juan To-
rren t—Rosa Agustí—Francisco y Bartolomé 
Serra—María A. Monterano y 7 turcos. 
Para Key West y Tampa, en el vp. america-
no Miami. 
Sres. Celestino Sierra-Francisco Sierra—J. 
María Castro—Vuroiio Velazco—Amalia Caati-
lo Manuel Pérez—Manuel Martínez—Llzardo 
Suarez—Gustavo Rodríguez—Sandelino Quin-
tero—Emilio Gonrulez- losé I. de la Moneda— 
Narcisa ürrutia y 3 niños—Antonia (Jarcia-
Juan Diaz—Arturo Cepedo—Juana Diaz—Jo-
sefa Vega- -Adela Brea—Teresa Brea—Celes-
tino González y 4 niños—Baldomcro Gómez— 
Manuel Fernandez—Andrés Alvarez—Carme-
lo Chaoón—Manuel González—José J . PéreE 
-Rafael de Zaid—Carlos Pérez—Jnana Quin-
teto y 2 de fam.—Dr. Ponoe de León—Dulce 
María García—Miría /tagaferre—C. Smith—O. 
Lawton Childs y fam.—Gervasio García—Ma-
iano Alvadalejo—Rafael Rlfford—R. Lewis— 
Laura Argudín—Federico G«ch—Josephlne y 
Helen O-Brien-Miguel Gutiérrez—E, Holmes 
Ade'a Weis—Eeanardo de Barros Idelfonso 
Ronia—Prudencio Ram i re?—Manuel Lamente 
Luis Soler—Antonio Veda y 2 de fam.—An-
tonio Escobar—Sebastian Romagosa—Miguel 
Pareñy—Juan Vidal—Antonia Roig Justo 
Fernandez—Miguel Vidal J . Kagge—Fran-
cisco Fonseca—Melchor Bernal—M. Varona— 
Carmen Bernal—Juan Murillo—Robert Lañe— 
Manuel Baña—A. Zayas—Hamon Gaballa—P. 
Snurin—C. Perojo—Dolores y Graciala—Anto-
nio Montero—B. Cué—J. Blanco Herrera—J. 
Fonts—José y P. García—G. Rogers-Rosa Bo-
hemia n—R, Sánchez—A. Fraser—J. Pearson 
-G. Robents—J. Brooka- José Miguel Gómez 
-O. Ferrara-R. Atteaga. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Compañía. 
Mobila, vapor cubano Mobil a, por L. V. Placó, 
Buques con registro abierto 
Veracrnz y escalas, vp. am. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palateula, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (víaMariei) barca sueca Gleniara, 
por L V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leauder, por Luis V. Placf, 
N. York, vp. amer. Yucatán, por Zaldo y Cpa. 
Mobila, vp. cub. Mobil», por L. V. Plaeé. 
Las Palmas Canarias, bergantín español Sen-
sat, por H. Astorgui. 
Veracruz y escales, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Exoelsior, por M Kín-
bury. 
Veracruz, vap. esp. Reina María Cristina, por 
M. Otaduy. 
Buques despachados 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génoya, vp. es-
pañol Manuel Calvo, por M. Otaduy. 
Con 4000 tercios tabaco, 1000 tabacos, 23 
kilos picadura, 156 «bjas cigarros y 16 bul-
tos efectos. 
Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor ale-
mán Albinaria por Hellbut y Rasch. 
Con 1375 tabacos, 8 pacas esponjas, »4631 
oajas cigarros, 50 3[c cacao y 9 btos. efec-
tos. 
N. York, vap. Americano Monterey por Zaldo 
J Ca. 
Con 103 pacas, 13» bi y 3716 tes. tabacos, 
2516007 tabacos, 7 » « a i a 8 cigarros, 275 ka. 
y 100 Ibs. picadura, 1500 cueros, 11 barriles 
naranjas, 201 hs. pifias, 12 pacas guana, 
137 id. esponjas, 7 c. dulces, B hs. legum-
bres, 41 tortugas y 142 bultos, efectos, 4 i<L 
provlsionts. 
O. Hueso y Tampa, vp. amer. Miami, por u. 
Lawton, (1 v Ca. 
Con 8 bj ' oncas v 283 tes. tabaco, swo ta-
bacos, 2> -uitos. provisiones, frutas y vían 
das. 
Delaware R, VV l v.ipo: noruego Egda, por 
L V. r»i.<:é. 
Con 30.; (W sfc de aztear. 
Pto. Cabello, vp. ngo. Fal^iuss por Silvelray 
Ca. Lastre. 
Bremen y escalas, vapor alemán Coblenz, por 
Schwab v Tillinan. 
Con 808150 tabucos, 108 tripas de reses y 
carga de transito. , 
Galveston, vp. ngo. St. Hel«n8 porLykcs Uno 
Lastre. 
Tampioo, vp. danés, St. Szalx por Hellbut y 
Rasch. De transito. 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Martlnique, por 
Q. Lawton, C. y Ca. Lastre. 
Montreal y escalas v. Nassau, vp. ings. JJauo-
mey, por D. Barcón. De tranñto. 
New-port (New) vp. alem. Andes, por Hell-
but y Rasch. Lastre. 
Veracruz, vap. alem. Prin» A. Wilhelm, por 
Heilbnty Rasch. De transite. 
Cárdenas, vp. Ings. Trojan, por L . V. Place. 
Lastre. T V 
Port Arthur, vp. amer. Maverick por i * »• 
Placé. Lastre. „ _ . _ ,— 
Port Arthur, lanchon amer. S. C. & Co. nom. 
917por L. V. Placó. Lastre. . , „ 
Galveston, vp. ngoTiltespor Comercial Unión 
Füadelfia, vp. ings. Langrham por O. Reyn*. 
Lastre. 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanograf ía y Telegrafía 
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Dorotea. —Pregunta V. qué i<lea ten-
go formada de la dicha en el mando, 
fia respneata no es fácil, porqne eso de 
la felicidad resalta «na cosa indeter-
minada Muchos son felices y no se 
dan cuenta de ello, y no pocos se creen 
desgraciados al tiempo que viven en 
perpetua diversión. 
El poeta Bartrina explicaba la feli-
cidad por medio de este silogismo: 
Si al ser feliz creo serlo, 
sufro en mi dichoso estado, 
porque me hace desgraciado 
solo el miedo de perderlo; 
y si estoy bien sin saberlo, 
porque no lo sé lo estoy; 
abí, mañana como hey 
ser feliz nunca podré: 
pnes si lo soy, no lo sé; 
y si.lo sé, no lo soy. 
Pero en lo que á mí respecta, opino 
que la felicidad es el estado de nuestro 
espír i tu después que se nos ha a l iv i a -
do una gran pona. La cesación del 
dolor es la dicha más completa. 
Recuerdo haber leido hace años, ana 
novela (creo qne £1 asno muerto, de 
Julio Janin) en la que había un diá-
logo, por este estilo: 
—HermaiiG, dijo uno al protagonis-
ta, ¿sabéis lo que es la felicidad! 
El interlocutor vaciló un momento, 
y poco después dijo: 
—¡La felicidad! Ko sé de qaó espe-
cie de felicidad me habláis. Deide que 
estoy en el mundo la he conocido de 
m i l maneras. Siendo niño tiene la fe-
licidad de poseer una madre, cuando 
hay tantos que carecen de elfa. Y sien-
do joven tuvo Ja dicha de qua solo 
ine co' tasen una oreja, cuando merecía 
que me hubiesen cortado las dos. 
Ya ve V. , amable Dorotea, como 
hny varios modos de concebir la feli-
cidad. 
ün coleccionista.—Pregunta V . cuán-
tas historias generales de Cuba y par-
ticulares de ciudades y villas se cono-
éen en la bibliografía cubana! 
Remito la pregunta á mi querido 
|pmpañero^ don Domingo Figarola y 
aneda. Director de la Biblioteca K a -
lonal, para que con su inmensa eru-
íción nos resuelva ©1 caso. 
f A O. ü.^—Todas las ciencias son ra-
• eionabss, porque so basan en uu conoci-
pniento racional de las cosai, y suelen 
rilamarse experimentaleB las ciencias fí-
fiioafi, porque fundan el conocimiento 
|cp la experimentación de los hechos. 
¡ —Be dice: la emigración va á Buenos 
-AiJes, ó l*inmiffraoián viene de Buenos 
«Aires. 
[ — E l que optó por la ciudadanía es-
^pafiola, inscribiéndose como tai en 
l-&899, es espafiol sin duda alguna; pero 
1 J>ara hacer valer sus derechos como tal 
debe proveerse de la cédula qne lo 
acredite inscribiéndose en el Conso-
lado español. Lo mismo le sucede al 
qne ee hace ciudadano cubano. Necesi-
ta cursar la documentación necesaria 
en las oficinas del Estado correspon-
diente. 
Una mttancerm.—El doctor Delfín es 
Director del Dispensario de niño» " L a 
Caridad" y vocal de la Junta de Bene-
ficencia. Muchísimas gracias por los 
elogios inmerecidos que dirige al en-
cargado de esta sección, P. Qiralfc, el 
cual siente no conoeer el nombre de 
ttsted. 
La» Tiejecltaf. —Los dos jóvenes que 
les rondan la calle y Ies escriben carti-
tas de amor, y después se pasean por 
el Malecón acompañando á dos ami-
guitaa, tengo para mi que son muy cu-
cos y tratan de promover celo3; y lo 
peor es que ere© que ya lo han conse-
gido. 
Medi r distancias con la mano 
Un curioso me preguntaba hace días 
SÍ hay algún procedimiento con el cual 
ye puedan med i r á ojo, y con exactitud 
aproximada, distancias de ocho á cien 
6 doscientos metros. Decía el comuni-
cante que los fotógrafos necesitan co-
nocer estas distancias para enfocar el 
lente coando van á sacar una vista. 
DI 
de oro, fijos, garantizados, mo 
dernistas, chatos, del grueso 
do un pesó plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, ultima expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J. BORBOLLA, CGMPOSTELA 56 
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Esta pregunta me indujo á discurrir 
el medio quo voy á indicar, por si les 
llega á ser úiil ; y es el siguiente, que 
he basado en la ley geométrica de los 
triángulo? proporcionales. 
Por los fenómenos de perspectiva se 
observa que los objetos, á medida que 
están más lejanos se ven proporcional-
mente más chicos. Luego, si sabemos 
la longitud media de uu objeto visible 
apartado, nos serji fácil conocer su dis-
tancia con solo medir su tamafio en 
perspectiva. Pues aquí del precedi-
miento telemétrico. E l brazo nos ser-
virá de listón, y estirándolo recto ante 
nuestros ojos, con los dedos en escua-
dra, nos da uua medida permanente. 
Esta medida longitudinal desde los 
ojos hasta la raiz de los cuatro dedos 
largos, es casi de sesenta centímetros 
en un hombre de mediana 6 baja esta-
tura, y de sesenta y cinco centímetros 
en un hombre alto. Los coatro dedos 
en su arranque suelen tener dos centí-
metros de grueso cada ano, el pulgar 
otros dos, de madera que los cinco de-
dos uno al lado de otro, suman diez 
centímetros. Con esto ya tenemos, me-
diante el brazo y la mano, el ins t ru-
mento para medir distancias á ojo. Si 
queremos saber cuantos metros hay 
desde nosotros ¿ otro punto no muy le-
j ^ o en la calle, ó en el campo, hay 
que aprovechar el momento en que 
pase ó esté allí una persona á la coal 
suponemos la estatura media de nu 
un hombre, que es 1.70 metros, 6 sea 
170 centímetros. Se estira el brazo en 
dirección al individuo lejano, doblan-
do loa dedos en escuadra de modo que 
se vean sus falanjes al t ravés , frente 
los ojos. Se mide la altura del hom-
bre distanto con el ancho de los dedos. 
Supongamos que no pasa de tres dedos 
y medio: á dos centímetros cada dedo 
resultan siete centímetros: pnes ya te-
nemos planteado el cálculo de nropor-
cionea t r iángulares ó t r i go iomé deas: 
7 centímetros es á 170, (la altar i me-
dia del hombre) como 70 c< t imaros 
(oí largo del brazo) es á X (lu aistan-
oia que buscamos). Se multiplica 170 
por 60, y el producto se divide por 7. 
Esto dará el resultado en centímetros, 
qne es 1457, ó sean catorce metros cin-
cuenta y siete centímetros. 
Como dá la casualidad que en todas 
éstas operaciones hay que multiplioar 
17 por 6 y esto arroja un producto de 
102, puede darse una regla aproxima-
da muy sencilla para los cálculos de 
distancias á ojo; y es la siguiente: se 
divide la cifra 100 por el número de 
centímetros que ssfiale la perspectiva 
del hombre lejano. A q u í sale el resulta-
do en metros. Así, la operación que 
hemos hecho antes queda simplificada 
y hecha de memoria dividiendo 100 
por 7. E l cociente hallado es 14 me-
tros 28 centímetros. 
Cuando el operador es un hombre de 
alta estatura, hay que suponerle un 
brazo de S5 centímetros y entonces el 
dividendo 100 debe elevarse á 110-
Sería más exacto valerse de un lis-
tón marcado con c entímotros, puesto 
vcrtioal con los dedos y con el brazo 
recto. Si no se tiene á mano una re-
gla dividida en centímetros, pueden 
improvisarla por medio de una mone-
da de cobre de cinco céntimos de pese-
ta, (un centavo de peso). E l diámetro 
SO disco marca 25 mi l i metros; de ma-
nera qne dos piezas de á centavo al i -
neadas hace: ^inco cent ímetros justos. 
Besamieuaxi: la manera más exacta 
posible de hallar por ese sistema una 
distancia, es multiplioar el largo del 
brazo en centímetros (desdeel ojo á la 
raiz de los dedosj por el número 170, y 
el producto dividirlo por los cent íme-
tros de alzada que presenta el hombre 
lejano. E l resaltado será en centíme-
tros. 
T en tesis general, cal cal ando á po-
co más ó menos, se divide cien por ios 
centímetros que arroje el individuo 
distante, á ra íón de dos cent ímetros 
por dedo. Esto en un operador de ba-
ja e8tatura,y si es mediano ó alto la ci-
fra para d iv id i r será 110 en vez de 100. 
P. G IR ALT. 
Juicios do un corresponsal 
Ocupándose el corresponsal de La 
Correspondencia, señor Cadenas, de la 
aparición del cólera en Alemania, dice 
lo que á continnación copiamos: 
Ya no es sólo en Hambnrgo donde la 
epidemia ha señalado su aparición. 
También en Brema se han registrado 
algunos casos, y como Hamburgo y 
Brema son dos ciudades de enorme co-
mercio exportador, está perfectamente 
justificada la alarma de la prensa fran-
cesa ante el temor de que las mercan-
cías alemanas exporten también á o t r o s 
países la terrible epidemia. 
En Berl ín no hay que temer gran 
cosa al cólera. 
Esta ciudad es, quizá, la primera del 
mundo en condiciones higiénicas, y así 
se dió el caso, durante la úl t ima epi-
demia colérica, que mientras en H a m -
bnrgo había 300 casos diarios de cóle-
ra, la mayor parte segnidos de defun-
ción, en Berlín apenas si se registraron 
veintltantas invaeiones en todo el 
lapso de tiempo quo la epidemia reinó 
duefia y señora. 
Pero todo lo que Berl ín tiene de ex-
celentemente acondicionado sanitaria-
mente, falta en Hamburgo, donde la 
suciedad y el descuido, el incesante 
tráfico y la continua llegada de barcos 
de todos loa puertos del mundo, pueden 
ser factores imortantes que favorezcan 
el desarrollo y crecimiento de la epi-
demia. 
Claro que tratándose de Alemania, 
puede ttnerse la seguridad de que las 
enérgicas medidas serán adoptadas por 
las autoridades, que aqu í no suelen an-
darse por las ramas en cuestiones de 
sanidad ó higiene. Pero bueno es te-
ner en cu enta que el puerto de Ham 
burgo no suspende su tráfico un solo 
día, y que si la epidemia la ha introdu-
cido en Alemania un ruso, un sencillo 
fardo de tela puede conducirla al Ha-
vre ó á Barcelona." 
Informes de ' 'Le Temps'* 
Con fecha 6 del corrienie escriben, 
desde Berlín, al citado diario par is ién: 
" A pesar de las minuciosas precau-
ciones adoptadas, el cólera hace pro-
gresos desde anteayer, habiéndose re-
gistrado hasta el presente 77 casos y 
24 defunciones. 
Aunque la epidemia se encuentre 
ahora limitada á su foco pr imi t ivo , 
Berlín ha puesto on práct ica cuantos 
medios son aconsejables para aislar i n -
mediatamente en pabellones aquellos 
casos que pudieran presentarse. 
Además se ha establecido, en el pun-
to de unión del Canal del Spreo con las 
vías navegables contaminadas, una es-
tación médica perfectamente dotada de 
material y personal. 
Las autoridades sanitarias creen que 
la epidemia quedará circunscrita mer-
ced á las rigurosas medidas de precau-
ción y represión adoptadas. Se han 
dispuesto estaciones sanitarias de ob-
servación en numerosas localidades, es-
pecialmente en Brema, punto donde 
terminan las líneas seguidas por emi-
grantes rusos. 
E l personal de las barcazas que ha-
cen en Berlín el tráfico de los canales 
afluentes al Oder, es objeto do una v i -
gilancia rigurosa. 
Desde el patrón hasta el úl t imo t r i -
pulante son revistados á diario por los 
médicos. Los guardas de las exclusas 
son personalmente responsables del 
cumplimiento de dicha medida, están-
dolo prohibido conceder paso á las 
personas que no posean el correspon-
diente certificado expedido por la es-
tación sanitaria más próxima. 
Opinión de un bac te r ió logo f rancés 
El doctor Chantemesse, que en ju l io 
últ imo señalaba en una Memoria, leída 
ante la Academia de Medicina de Pa-
rís, el peligro del que el cólera pudiera 
hacer BU aparición este año, opina que 
la epidemia no alcanzará gran incre-
mento si se practican de un modo r i -
guroso las prescripciones aconsejadas 
por la higiene. 
El referido bacteriólogo había ind i -
cado en su comunicación que el cólera 
asiático podía inv id i r á Europa, si-
gniendo esta l ínea: el Volga, Moscou, 
San Petersburgo y los puertos del Bál-
tico, que es precisamente el camino re-
corrido por la epidemia. 
S E A 5 I 
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Lo que dice Echegaray 
E l señor Echegaray, hablando con un 
periodista financiero, ha dicho acerca del 
problema del cambio, que os ta es sim-
plemente una cuestión monetaria, que 
la moneda es una mercancía, y , por con-
secuencia, debe ser sterlir.g-, es decir, pu-
ra, según la expresión inglesa. 
Hablando del Banco de España, dice: 
'•Es la primera fuerza económica dol 
país, la raojor reserva para los'momen-
toa críticos. 
Debilitarla, es debilitar al raismo 
tiempo al Estado y á la Nación; des-
truirla, sería cometer un error de gra-
vísimas consecuencias, irremediable al 
fin. 
El Banco no debe ser un Banco de 
Estado; es decir, donde éste encuentre á 
toda hora medio económico de remediar 
y cubrir sus dfi»pilfnrro.s; tampoco debe 
estimársele como caja de auxilios de to-
dos los españolea, estimulante de todas 
las iniciativas, cooperador de todos los 
planes, muchoa de ellos absurdos; pero 
sí cree que puede ser un gran auxiliar de 
la Nación, con discreción utilizado, y un 
servidor del Estado cuando éste encon-
trase, lo que hoy no sucede, cerradas las 
puertas y negados todos los auxilios. 
La nota se ha exagerado. No hay ma-
nera de tener un Banco nacional y pros-
cribirlo de toda relación Intima con el 
Estado cuando hay un interés, el interés 
del mismo tenedor del billete, que á to-
das luoes demanda como preferente para 
su seguridad la garantía que el Estado 
da, cuando es preciao, al conservar en la 
cartera de aquél títulos de su Deuda que 
valores paeudo-comercialea, puesto que 
muchoa ae derivan del crédito perso-
nal." 
Como se ve, el señor Echegaray ha 
reiterado sinceramente la opinión que 
siempre' mantuvo respecto al particular. 
Los calumniadoros 
del Padre Noialeda 
Dice "La Revista Popular" de Barce-
lona: "Algunos pt riódícos de Berlín, fia-
dos más de lo que debieran en la severi-
dad de las informaciones de Ja prensa es-
pañola, copiaron las groseras calumnias 
que ciertos diarlos pusieron en circula-
ción contra el ilustre ex-Arzobíspo de 
Manila. Sin que éste tuviese la menor 
noticia de ello, una Asociación organiza-
da en Alemania para la defensa de los 
sacerdotes católicos, entabló allí querella 
criminal contra quienes reproducían se-
mejantes calumnias, y los tribunales.de 
Berlín los condenaron á pagar una in-
demnización en metálico al P. Nozaleda, 
según ae lo comunica el Dr. Kaufman, á 
quien ha contestado el sabio Dominico 
español, disponiendo que ae dé como l i -
mosna á algunos pobres de Berlín la sa-
ma á que alcanza dicha indennizaeión". 
E s p a ñ a y Holanda 
En Flesinga (Holanda), la Reina Gui-
llermina y las autoridades holandesas 
han prodigado y agasajado á los marinos 
espnfioles que manda el general Santaló 
y que fueron allí á contribuir con su pre-
sencia al explendor de las fiestas que se 
celebraban, entre las cuales figuraba una 
revista naval. 
No conocemos el texto literal de brin-
dis y felicitaciones cambiados entre ho-
landeses y españoles, pero bien puede 
afirmarse, que aun cuando se desconocen 
las palabras es fácil adivinar el espíritu 
que en aquellas manifestaciones debió 
predominar á poco que se tienda la vista 
al pasado y después de reconocerle se 
pose siquiera sea un momento en el pre-
sente. 
Españolea y holandeses fueron en los 
siglos X V I y X V I I dueños del mar en 
constante guerra, contra loa ingleses en 
unas ocasiones y en otraa aliados holan-
deses y británicos contra los españolea. 
Las escuadras de las provincias do 
Países Bajos llevaron hasta las lejanas 
costas chilenas en el Océano Pacifico sus 
depredaciones contra nuestra España, 
arruinando su comercio, atacando á sus 
navios de guerra, bombardeando sus 
puertos y saqueando las posesiones ame-
ricanas; otras veces loa almirantes holan-
deses encerraron en el Támesis á los bu-
ques de Inglaterra que no ae atrevían á 
arrostrar con ellos el combate. 
Hoy, los tiempos trocados, ni España 
Inspira recelo alguno en el mar, ni aún 
cuando lo inspirase serían los holandeses 
quienes lo sintieran, puea en su daño los 
acontecimientos redijeron su poder na-
val, y aquellos que no osaban hacerles 
frente, son los dueños del Océano, y 
pueblo tan refractario al mar como Ale-
mania, es el único que deponiendo BUS 
tradiciones terrestres, aspira á ser com-
petidor de Inglaterra sobre las aguas. 
Holanda y España, colosas en pasados 
siglos, son hoy pigmeos, y á su vez han 
crecido los que entonces no podían con-
trarrestar sus fuerzas como Alemania, 
Rusia 6 Italia y otros pueblos. 
Pero á nada conducen estérilea lamen-
taciones, y así lo comprenden españoles 
y holandeses, y por eso creemos que sean 
cuales fueren las palabras cambiadas en 
brindis y ealutaciones, el espíritu de las 
mismas tendería á lamentar el presente 
y hacer propósito decidido, recordando 
el pasado, de recuperar en el porvenir 
aquel puesto que en otros siglos tuvieron 
en la marina militar del mundo, pues 
así lo exige su propia independencia y 
su comercio, y á ello obliga su situación 
sobre el Océano. 
Fallecidos. 
—En Bilbao, D. Antonio Araloee y Ur-
quiza, doña Magdalena Gnrrsmiola y 
Arambarri, D. Honorio Altuna y Ota-
duy y D. Santos de Belaustcgui y Olave. 
—En Biñols (Valencia;, D? Inés Pérez 
Flors, viuda de Gómez. 
—En Benlmodo (Valencia), D. Tomás 
Machí Burguete. 
—En Cártuma (Málaga), D. Narciso 
Aranda Malreros. 
—En Gijón, doña Delfina Alvarez de 
Fernández, viuda de Lera, y doña Pal-
mira González Trabanco de García. 
—En Las Palmas de Gran Canaria, 
doña Nieves Moreno de Cabrera y doña 
Concepción Mesa de Torrea. 
—En Malaga, la señorita Jnlin García 
y Alcalá del Olmo, D. Manuel Egen 
Viudez v la señorita María Luisa Sureda 
Bur. 
—En Mira val les (Asturias), doña Jo-
sefa Hevia Robles de Valle. 
—En la Orotava, doña Antonia Ascen-
cío y Estévez. 
—En Valladolid, doíla Juana Martí-
nez R. Casariego, viuda de Moliner, don 
Julián Parcelégui Hecrero, doña Maria 
de Prada Lagarejos de García Cordero, 
doña EHga Vicente Betegón, viuda de 
Rodríguez Carretero y D. Casimiro de 
Bustamantc y Pardo. 
—En Valencia, D? Julia Barbastro Sil» 
vestre de Gamborlno. 
5) 
La compañía dramática del primer 
actor señor Fuentes, hará su aparición 
en el teatro Payret, representando 
E l Abuelo, de Pérez Galdós. Tal anun-
cio trae á mi memoria impresiones re-
cientes acerca del lamoso autor de la 
aclamada obra. 
A l filo de un medio dia, en el vera-
no de 1903, iba yo en un wagón de 
Santander al Sardinero, al lado del 
señor Jesús de Cospedal, literato y pe-
riodista cultísimo y primer redactor 
de E l Cantábrico. Cospedal l levábame 
al chalet, villa, quinta y castillo, que 
de todo ello tiene, de Don Benito, co-
mo llaman á Pérez Galdós en la Mon-
taña. 
A l llegar á la Magdalena, se detiene 
el t ranvía. En la línea del alto acan-
tilado, como una ringla de bloques 
grises, aparecieron las tapias de San 
Quintín, qne así se nombra la deliciosa 
posesión dol insigue novelista. Tras-
pasamos la historiada reja, torcimos 
por una vuelta y entramos en pleno 
jard ín , sorprendiendo á Pérez Galdós 
O I €3r ^ ^8. O 
LA. FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGOHA EL MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que IQS objetos que se regalan son del gasto más depurado j alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de lo& agraciados. } 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un Verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos $100.000 que 
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en una ocupación cotidiana. M u y 
sencillo de traje y con anchos zapato-
nes, el cuello flojo y encasquetada 
boina, llevaba cou la mano izquierda 
la pipa á la boca, en tanto que con nna 
regadera en la derecha, rubricaba con 
trazos uniformes de agua fresca, una 
manta de fresones. 
Alzó la vista al sentirnos llegar, pu-
so en nosotros sus ojos pequeños é 
inexpresivos, sonrió muy ligeramente 
y soltó la regadera. A l incorporarse, 
vi al hombre, da cuerpo entero: alto, 
recio, un ejemplar específico de la raza 
guaucho. 
Enseguida nos condujo á s u gabinete 
de trabajo» Era m i ardiente deseo de 
tiempo atrás, luego de conocer al e m i -
nente escritor, contemplar su habita-
ción de trabajo. El la abre á todo el 
que llega, para negar el Eospis, hosiis, 
que parece ser el lema de algunas ce-
lebridades egoístas. Su vivienda es la 
más frecuentada de la capital monta-
Besa, no obstante tener vecinos compe-
tidores tan formidables como Pereda y 
Menéndez Pelayo. 
Bu el mejor sitio de la señorial resi-
dencia, á elevada altura y mirando á 
la bahía santanderina, al t ravés do 
grandes ventanas acristaladas, allí 
hace su labor inmensa el autor glorioso 
de Los Episodios HaGionales. 
El decorado es confortable y esplén-
dido. En los muros, se cuelgan armas, 
pinturas y retratos. Uno de éstos, de 
Pérez Galdós, admirable. V i la firma: 
Sorolla. En vitrinas, repisas, sobre la 
chimenea, profusión de fotografías con 
autógrafos de literatos y artistas 
europeos. En primer término, con su 
Trente grave, su bigote lacio y so mi -
rada triste, la de tímilo Zola. Es el 
retrato mimado del estudio, como son 
las predilectas, en la vasta biblioteca 
de Pérez Galdós, por su rica pasta y 
sn colocación singular, las obras do 
Walter Scott. 
Eché una ojeada de avaro sobre la 
espaciosa mesa de trabaja En un pe-
queño atr i l , pisadas por un plomo, 
descansaban grandes cuartillas escritas 
con lápiz. A los pies de la mesa, abier-
ta, una colección de periódicos del año 
50. Pérez Galdós trabaja á la sazóu 
en uno de sus últimos libros. 
El autor de La loca de la casa, es do 
rostro seco, inalterable, pero de palabra 
afectuosa, Nos habló de letras, de pe-
riodismo, de Cuba, de la América 
latina, y nos hizo la promesa de visitar 
la Habana, cuando pueda realizar— 
que no será tarde—uu viaje que tiene 
ofrecido á sus amigos de Méjico. 
Algunas horas pasamos en la com-
pañía de aquel cerebro poderoso, del 
más fecundo intelectual de España , 
cuya mesa de trabajo mira al mar, á 
los horizontes ilimitados, como sn es-
píritu, independizándose de las estra-
tificaciones seculares y adustas del 
alma española, abre sus ventanales á 
los libres espacios del arte nuevo y de 
la polít ica de redención. 
Pocos meses despnés, en Febrero de 
1904, volvíamos á saludar á Pérez Gal-
dós, en el saloncillo de Bí Español , en 
plena apoteosis. Se estrenaba esa no-
che, con éxito pujante, E$ Abuelo, re-
fundición en el teatro de las cinco jor-
nadas de la novela dialogada que escri-
bió en 1897. 
A pesar de la flojedad de interpreta-
ción del señor Díaz de Mendoza—de lo 
que esperamos nos ha de resarcir el se-
ñor Fuentes—tr iunfó valientemente el 
Conde de Albr i t E l Abuelo es un drama 
intenso, conmovedor, de ana filosofía 
realista que da al trasto con los prejni-
cios de clase y aón con doctrinarismoa 
de la ciencia. Parece que Pérez Qaldói 
ha querido negar la ley inflexible de la 
herencia, haciendo mala á Nell, la hija 
de la honradez, y buena á Dolly, la hija 
del crimen. Mell, la nieta preferida, 
huye y abandona al anciano aristócra-
ta, mientras Botly, la nieta rechazada, 
le dice con sus ojos de gacela y sn la-
bio floreciente: 
—Si Dios entra en tu corazón, al l í 
encontrará á Dolly, con sa patita co-
ja Abuelo, abuelo mío, cuando to-
dos te abandonan, yo soy contigo. 
Y es qne, como dice eí Conde, el 4wi-
ma no se oxida, ó como pregunta el sen-
cillo de Don Fio Coronado, ¿el mal 
es el bien? 
Esa es la síntesis filosófica que surge 
por entre la fina ensambladura de Él 
abuelo; es el grano de peso que so en-
cuentra siempre en las producciones? 
galdosianas. A o n las más débiles, tie-
nen el soplo de vigor del genio de don 
Benito. Desde La fontana de oro y E l 
audfn, conozco toda sn obra, y cada 
parte ha dejado un surco indeleble en 
mi espíritu. El talento de Pérez Galdós 
es como un carro muy sólido que por 
donde quiera que va deja las señales 
del paso de la llanta. 
Y el hombre es bueno, sencillo, aus-
tero, gloria literaria, quizás hoy la p r i -
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CADKNA ETERNA 
novela hjstórico-social por 
C A K ü L I N A l í sVEKNIZZlO 
(Feta novela se vende en "La Moderna Poe-
tía;" Obispo 135} 
— ¿Tn? ¿Eres tú? ¡Binaldo! j B i -
cakiu mío! 
! Extendió los brazos; pero él, sin 
atenderla, sin contestarle, se ap ro i i -
xnó á su madre. 
—¿Eres til quien me has preparado 
esta escena?—preguntó con acento de 
reconvención. 
—¿Yo? No acostómbro á usar sub-
terfugios, y de adivinar que la sefiora 
iba á sorprendernos de tal forma, mal 
de mi grado hubiera dado orden, por 
primera vez, de no dejarla entrar, y de 
cerrarle mi puerta. 
Jülfaha, que se había desplomado 
sobre nna silla, presa de profunda emo-
ción, se levantó á las palabras de la se-
í o r a Toppola. Furiosa por el bofetón 
recibido. Jadeante, profirió: 
—¿De modo que aquí estoy de más? 
iQue m odio, Rinaldo, no se ha saciado 
en diez años de amor, y por mi parte 
éf. éxpTacióií? 
La mirada del joven, voluntariamen-
te dura, se fi jó en ella. 
—Su comedia puede engañar á m i ] 
madre, no á mí. Dígame: icón quién 
ha vivido usted estos diez años? 
Juliana, que no esperaba semejante 
pregunta, se estremeció. 
Pero recobrando enseguida su aplo-
mo, bajo la mirada punzante del ma-
rido: 
—Viví con mi padre adoptivo—res-
pondió francamente.—que ha sido, du-
rante estos largos años, testigo de mis 
lágrimas incesantes y de mi desespera-
ción. Píe, r íe cuanto gustes: te entien-
do; pero mi conciencia nada me repro-
cha y puedo alzar la frente ante cual-
quiera. 
Costó "trabajo á Rinaldo retener el 
impulso de su creciento cólera. 
—Desgraciada!—replicó. —¿Olvidas 
la carta que encontró en tu maleta en 
aquella noche para mí funesta y mal-
dita? ¿olvidas tu propia confesión? Na-
da, recuérdalo, podrá hacer que yo o l -
vede aquel suceso. Si te viera arras-
trarte moribunda á mis piós, tal vez te 
perdonaría pero te arrojaría de mi casa 
para que no la contagiaras. 
E l alma de Juliana sufrió uua herida 
mortal. 
En ella se operó una sitbita reacción; 
enderezóse con orgullo; vivo carmín 
coloreó sus mejillas, un fulgor de cóle-
ra brilló en sus ojos secando las lágri-
mas. 
—¡A! ¡guárdate, Rinaldo, guá rda te ! 
la resignación y el amor tienen sus lími-
tes y podrías arrepentirte do haberme 
insultado. Eres mi marido y estás bajo 
la acusación de nna tentativa de asesi-
nato, y bastaría que yo retirase mi de-
claración para que te detuvieran. 
Rinaldo se mantuvo tranquilo, im-
paciblc, tanto que Juliana dudaba en 
reconocer á su marido en aquel hombre 
de carácter rígido, do expresión som-
bría y severa. jEra el mismo Rinaldo 
que t ímido como un muchachuelo, con 
ojos purísimos, con sonrisa dulce, na 
día solicitó, tembloroso, sus amores? 
Verdad que en aquella fatal y l á g u -
bre noche de bodas se le presentó con 
un nuevo aspecto, dominándola con sus 
miradas imperiosas, con ademanes te-
rribles. Pero entonces no era el aman-
te burlado, ni el marido brutalmente 
ofendido en el honor y en la pasión. 
Era un hombro digno, engrandecido 
por el dolor, que demostraba fríamente 
su desprecio y su disgusto hacia la per-
sona desterrada de su corazón. Clara-
mente se comprendía que entre los dos 
comenznba una guerra á muerte. 
La señora Elena, que se volvió á sen-
tar, asistía sin inmiscuirse, y en apa-
riencia tranqnila. á aquella escena, no 
queriendo apoyar á su hijo y sintiendo 
renacer toda su pr imi t iva aversión por 
Juliana. 
—Prefiero tuR amenazas á tus súp l i -
cas—dijo Rinaldo cou firmeza—, porque 
al meno* serán más leales. Denúucia-
me como asesino, hazme detener. ¿Es-
peras por tales medios merecer mi per-
dón? Te engañas; es pero con serenidad 
el juicio humano, pues tengo en mis 
manos la prueba completa de m i ino-
cencia y de tu culpa, 
—¡Ah! esa carta, esa carta. ¿La 
conservas?—balbució Juliana con voz 
enronqnecida por la furia. 
—Estaba en mi derecho, y no me 
hubiera servido de ella, de olvidar tú 
mi nombre y quo yo vivía, de no ha-
ber oído hablar más de tí. Pero ya que 
te obstinas en venir aquí, intentando 
conmover á mi madre eeu tus lágrimas; 
ya quo empleas la astucia para sor-
prenderme, me serviré do ose papel pa-
pel para mi futuro reposo y el de mi 
madre. En Turín no faltan tribunales 
que mo harán justicia; pediré y me con-
cederán la separación legal. Quise aho-
rrarte l» vergüenza de uu proceso p ú -
blico, pero puesto que lo quieres, sea. 
—¡Oh! no temas—iuterrumpió Ju-
liana irri tadísima;—es la úl t ima vez 
que comparezco en tu casa, en la que 
no debí presentarme, para conservar 
la única ilusión qne me restaba: la do 
conservar tu corazón, la de reuuirme 
contigo. Tu acogida y desprecio han 
matado el amor y engendrado el odio. 
Xo pudo continuar. Se ahogaba, in-
vadida por un fnror indescriptible; su 
piel ardía, y sujeta á una violenta ten-
KÍÓU uervioja se adelantó resueltamen-
te hacia su marido. La sefiora Coppola, 
temerosa, se levantó como queriendo 
defender á su hijo. 
—Siéntate, madre mía—dijo con dul-
zura Binaldo. 
Y dirigiéndose á Juliana, añadió con 
calma: 
—En lugar de odio, en lugar de llo-
rar á uu marido al que de un golpe ro-
baste la felicidad, la paz, la santa ale-
gría de amar, do constituir ana familia, 
piensa en la hija quo abandonaste en 
el mundo, quo quizá te reclama, que 
tiene derecho á tu amor. El la sola po-
drá puriñearto, tornarte otra mujer, 
porque sólo á una madre le es dable 
redimir el pasado y alcanzar el perdón. 
Juliana, con pavor, retrocedió, ven-
cida su audacia; su palidez aumentó . 
De improviso, juntando las manos, 
se arrodilló ante su marido. 
—Heré lo qne me ordenes—balbució 
con voz suplicante;—pero no me aban-
dones, Rinaldo; á tu lado seré buena, 
buscaré á m i hija seguiré tus consejos; 
no me dejes. 
El sentía su corazón palpitar con vio-
lencia, pero tuvo alientos para resistir 
las lágrimas y súplicas de Juliana. 
—Imposible—dijo;—te perdono, pe-
ro no quiero verte, no te amo, no pue-
do olvidar. Si, débil, cediera, me des-
preciaría hasta el extremo de suici-
darme maldiciéndote. Por fortuna, no 
aspiro ú morir j necesito la vida. 
La guantera se irguió altivamente. 
—Lo comprendo — g r i t ó ; — ama» á 
otra; sí, no muevas la cabeza; otra mu-
jer me arrebata ta afecto, condenándo-
me á la vergüenza, á la humillación, 
quizá al delito. Y yo ¡loca! te pedía 
piedad, y durante diez años enteros v i -
ví invocando tu nombre, no pensando 
más qne en tí, ofreciendo el sacrificio 
de mi persona por encontrarte de nue-
vo. Estaba presa, ligada, encadenada} 
pero ahora recobro el derecho á mi vo-
luntad y me dedicaré á vengarme da 
la que me ha suplantado en tu corazón, 
desafiándolo toda para encontrarla, y 
entonces, ¡ay de ella! ¡ay de t i l 
Y sin añadi r palabra, n i aguardar 
contestación abrió la puerta y desapa-
reció rápidamente. 
Rinaldo no hizo ningún movimiento 
para seguirla. 
—Sería cruel dejarla part ir con este 
tiempo tan malo, con los caminos ne-
vados—dijo la señora Coppola miseri-
cordiosamente. 
—Déjala, madre mía, Juliana no es 
mujer para volver aqu í ; su estado do 
ánimo se lo impide, y si yo se lo i n d i -
cara podría atr ibairlo á miedo ó arre-
pentimiento, y no experimento n i nna 
cosa n i otra. 
—Me parece que te muestras con ella 
demaqjado severo. 
[Contiumrá') 
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ibera de Espafia, á quien no ensoberbe-
ton los lauros. Aquella noche de su 
éxito enorme, permanecía sereno, como 
impasible á las sacudidas de la admi-
ración apasionada. Salvo el rictus esta 
Tez sonriente, asi era su faz en otra no-
che que le TÍ desfilar, por las puertas 
del teatro de la Comedia, después dn la 
derrota de Loa Condsnados. La de Pérez 
Galdós es una de las grandes y excep-
cionales naturalezas humanas. 
Yo le tengo entre mis favoritas lec-
turas, para nutrirme con los jugos de 
BUS análisis ó recrearme con las auda-
cias de su fantasía; para aprender, pa-
ra observar; y, sobre todo, para seguir 
amando en sus páginas las gal lardías 
del idioma, del idioma, que es tan de 
uno como la propia voz con que se emi-
te; del idioma, que es, á despecho de 
los que lo desdeñan poique no lo han 
penetrado, tan particular y colectivo, 
tan individual y nacional, de tal im-
portancia y trascendencia, que—según 
fa frase de un escritor y poeta lumino-
g0_es "lo últ imo que ceden los pue-
blos conquistados" 
MANUEL S. P í e n ARDO. 
Sigue lo de los souetos. 
Después de los que ya se conocen cou 
los títulos de Soy español, Soy cubano, 
Boy dominicano y <?oy mexicano, aparece 
otro ahora, Soy gallego, de acen-
tuado sabor regional. 
No ha concluido la serie. 
M i compañero y amigo el señor Tr iay 
ee ha comprometido, y así lo hará, de 
Beguro, á escribir un soneto más con 
este título: 
Soy andaluz. 
Mis Habaneras se engalanarán con 
las primicias de su publicación. 
Correo de bodas. 
Si, como dice el adagio, rara vez 
mejor aplicado que en el caso pre-
Bente, nunca es tarde cuando la dicha 
es bucua, no puede serlo para dar 
cuenta en este lugar de un fausto acon-
tecimiento, realizado en la noche del 
gábado y al que, por atenciones peren-
torias, no me fué dado asistir. 
Se trata de la boda de la gentil seño-
r i ta María Josefa García y Carra ta lá 
y el distinguido caballero Leandro Val-
dés Alvarez. 
Efectuóse en la iglesia de Nuestra 
Señora de las Mercedes, á las nueve de 
la noche, y tuvo por testigos oficiosos á 
Incontables amigos de los contrayentes 
y sus respectivas familias, y por testigos 
oficiales, por la novia, á los ftres. D. 
Secundino Baños, D. Felipe Fernández 
y D. Carlos de Salas, y por el novio, D. 
Manuel Rodríguez López, D. José Mu-
fiiz P lá y D. Antonio Flores Estrada. 
Los contrayentes, cuya unión indi-
Boluble bendijo el respetable Padre 
Izuriaga, fueron apadrinados eu el 
Banto Sacramento por la respetable 
Sra. D* Mercedes Carratalá de García, 
madre de la novia, y el Sr. D. José 
Diaz Rodríguez, en representación del 
muy digno caballero D. Antonio Alva-
rez Valdés, tío del novio. 
Terminada la boda se t rasladó toda 
la concurrencia, con los padrinos y los 
testigos, al gran hotel y restaurant El 
Louvre, y allí fueron delicadamente ob-
BequiadoH con un espléndido buffet. 
M i l felicidades á los que han sellado 
BU amor con las bendiciones de la Igle-
Bia, creando un nuevo hogar, en el que 
Dios derrame siempre su gracia. 
* v. 
Las fiestas de esgrima se suceden. 
Los amateurs que concurren á nues-
tras salas de armas están siempre dis-
puestos á orgma&arlas. 
La úl t ima de estas fiestas, el domin-
go, se celebró en las Puentes, eu la gran 
fábrica de cerveza La Tropical. 
Hubo dos poule». 
Una de espada y la otra de sable. 
En la de espada tomaron parte los 
Señores siguientes: <&. Gran, L. M i -
giossi, J. Carbonell, B. Parejo, T. Cur-
tís, F. López Pérez, P. Villegas, B. 
Barquín, E. Arbnru y T. Machín, que-
dando en el siguiente orden: 
L. Migliossi, primer puesto. 
A . Parejo, segundo ídem. 
B. Grau, tercero ídem. 
En la de sable tomaron parte los se-
ñores J. Ríos, A. Saleroso, C. Gonzá-
lez, B. Barquín y P. Villegas, quedan-
do en el siguiente orden: 
B. Barquín, primer puesto. 
A . Saleroso, segundo idem. 
J. Ríos, tercero idem. 
Asistieron también los señorea J. 
Novoa, V . Cardenal, y L . Santeiro, pe-
ro no tomaron parte en las poules por 
haber llegado tarde. 
E l señor Manuel Alonso, el nota-
ble maestro de [armas, profesor de 
la sala del Unión Club y de la del a n t i -
guo Club Gimnástico, fué el director de 
los asaltos. 
Auxil iaron al señor Alonso los entu-
siastas flwia/(?urí Dr. Grau y señor Bar-
quín. 
Después de las poules se sirvió por e l 
restaurant E l Palacio de Cristal un a l -
muerzo espléndido. 
No faltaron brindis. 
El primero en pronunciarlos fué el 
teñor Vila , administrador de La Tropi-
cal, quien manifestó su sentimiento por 
la ausencia del maestro Cherembaud y 
la cual motivaba un accidente, por t o -
dos muy sentido, de la víspera. 
Una comisióu se constituyó eu casa 
del distinguido director de la sala de 
armas jlol Casino Español para hacerle 
patenté, en nombre de todos, el más 
vivo testimonio de s impat ía de los es-
grimistas reunidos en las Puentes. 
« 
De vuelta. 
En el vapor francés La Normtndie, 
que fondeará ea puerto mañana en las 
primeras horas del día, se espera al se-
ñor Luis Piñón con su bella é intere-
sante esposa, la señora María Teresa 
Santos Fernández, hija del reputado y 
bien querido doctor que goza de tantos 
prestigies y tantas s impat ías en nues-
tra esfera científica y en nuestros 
círculos sociales. 
A las seis de la mañana estará atra-
cado en los Muelles de Herrera un re-
molcador donde irán los amigos del jo-
ven y simpático matrimonio á darle la 
bienvenida. 
Recíbanla, por anticipado, desde 
estas líneas. 
* * 
Fiesta de arte, muy selecta y muy in-
teresante, fué la del domingo eu la Aca-
cademia-Massanet cou el concurso de 
sus alumnas más aventajadas. 
Entre éstas obtuvo los mayores aplau-
sos de la tarde la señorita Rebeca Gu-
tiérrez Lee cantando la bella romanza 
de Tosti, Non m'ama piu, acompañada 
al piano por el joven maestro Camprubí . 
Muy aplaudido también el dúo de 
Aida que cantó la señorita Esther Car-
bonell con el maestro Massanet. 
La ovación fué ruidosa. 
No pudo tomar parte eu el concierto 
por hallarse indispuesta, aunque por 
fortuna ligeramente, la señorita María 
Chaumont. 
Faltan otros conciertos más para ce-
rrar esta serie interesantísima. 
Enhorabuena al maestro Massanet. 
Días. 
Está hoy de días un buen amigo de 
esta casa, don Cándido Suárez, caballe-
ro muy estimado d é l a Colonia Españo-
la y hombre afable, cumplidís imo. 
Reciba mis felicitaciones. 
Llegó el Monserrat. 
Lo que equivale á decir que llegó la 
Compañía de Fuentes, y que también 





La retreta de la noche en la glorieta 




para salas, saletas y comedo-
nes. Gran curtido de Jarrones, 
¡columnas, -figuras, platos, cua-
[dros y estátuas de porcelana 
ífina, biscuit y terracota. 
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PISTO MANCHEGO 
Recontra, qué calor! Uff... cómo sudol 
Fué el verano muy rudo; 
mas yo, con buen consejo, 
fuíine á orear el pellejo 
al encantado valle de la Lisa 
do fresco huésped es la blanda brisa. 
Allí escuché el cantío 
del gallo centinohi 
que por la paz de su serrallo vela; 
allí sintiendo el frío, 
que hasta el tuétano mismo me calaba, 
diente con diente daba, 
y, burlando lo.-* fuegos del estío, 
con cuidadosa mano me arropaba 
riéndome del polo. 
A l l i cuidé tan sólo 
de ganarle al billar á Lombardero, 
—que, entre guiones, es un chapucero.— 
Departí con Galán, con Severino... 
Anda Dios!... un vecino 
que entre veras y bromas y tontunas 
me regalaba botes de aceitunas, 
uvas, guindas, bombones 
y otros extras en extras ocasiones. 
Allí fumé de Antero 
Prieto más de un magnífico veguero 
que dió cabal idea 
de lo que es la familia de Larrea. 
Allí, si ma amagf) la calentura, 
llegó el doctor Silverio—moderado— 
y con aquel solícito cuidado 
con que A todos nos cura 
mi cuerpo arrebató á la sepultura. 
Y fué perenne ocupación 1» nuestra 
prodigar el arroz sumando el extra, 
y decirle á Perico: 
•'Ktbaje usted á la factura el pico". 
De noche, en santa calma, 
Ibamos de Columbia á la retreta 
y «xtasiados ante una oavaletta 
con auíor saludábamos & Palma, 
cabiloso en tan plácidos-momentos... 
Esto os v iv i r y lo demás son cuentos! 
Porqué ¡recontra!, abandoné tal vida? 
Hoy lloro, por morral, "la aldea perdida", 
y, no extrañéis que trine: 
no hice más que sudar desde que vine! 
Me agostan los calores 
— este sol es un sol de los peores!—, 
y vivo macilento, de manera 
que no me conociera 
mi casero pasado 
euponiendo que no hubiera cobrado. 
Me siento medio loco; el intelecto 
perdido tengo ya, porque, eu efecto, 
aun insisto en hacerme moderado. 
Confesemos de plano; el mentir huelga: 
soy un melón de cuelga 
por haberme venido 
de aquel valle aireado, hoy aire-ido, 
do con taco altanero 
le ganaba al billar á Lombardero. 
Aquí el invierno por el sol es rudo... 
Recontra... ¡cómo sudol 
Mas Giral rne promete que el Octubre, 
según las sefias que en el sol descubro 
y que él entiende bien, será una hoguera... 
Me voy á una nevera! 
ATAN ASIÓ RIVBRO. 
ÍM-m DE ALLAEIZ 
Pídeseme una cuartilla para J r t* 
Oallego dedicada á dos ilustres art is-
tas cuyos nombres sirven de epígrafe á 
estas líneas. 
—¿Motivo?... 
—La/unción de gracia que á henejíio 
di? «us/ondoa—exhaustos—darán el pró-
ximo domingo, 8 de Octubre, en el p r i -
mero de nuestros coliseos. 




fílis v Hernias ó que-
braduras. 
ConsnlUa d« 11 a 1 rd.SaS> 
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—Lo cual que—dirá, y con rarón, el 
paciente lector—no deja de ser más que 
una majadería insigne... 
En efecto; ¿qué podría deeir de Cha-
ñó y l í an de Allar iz Art§ Gallego, n i 
aún Arte Universal—si saliera á la pa-
lestra—que no lo sepa de memoria el 
público habanero y, especialmente la 
colonia gallega que aquí reside?... 
—iQué Chañé os el cerebro musical 
mejor organizado de Galicia? —¡Que 
hace muchos lustros es la gloría más 
legítima en la composición y ejecución 
de la música genuinamente gallega?— 
¿Que al tañer la bandurria sugestiona, 
domina, arrebata, subyuga, electriza 
y, en fin, hace lo que quiere del audi-
torio, devoto de su arte, esclavo de su 
voluntad, cautivo de su inspiración ca-
si divina?... 
—¡Que Nan de Allariz, el tan mo-
desto como excelente artista, es un ac-
tor y autor—todo en una pieza—de 
grandes vuelos, único paisano, tal vez, 
en quien se adunan tau apreciables ap-
titudes?—¿Que á poco de haber pisado 
tierra cubana y, á pesar de hallarse en-
fermo del alma y del cuerpo, hubo de 
brindar espontánea y desinteresada-
mente su personal—valiosísimo—con-
curso para enaltecer todas cuantas fies-
tas dieron las instituciones gallegas, y 
particularmente las de nuestra sacro-
santa Beneficencia?... 
Pues todo esto, de puro sabido, e? 
una cantinela que no seré yo, cierta-
mente, quien habré de repetirla... Por 
más que esto se parezca á i . i estratage-
ma de aquel republicano irreductible 
que exclamara ante el Rey:—¡Yo no 
quisiera decir Viva la República!... 
Por otra parte, el gran Chañé y el 
notable Nan de Allariz no necesitan 
apologías, y menos de plumas mal cor 
tadas. ¡Medrados estarían si creyeran 
en la eficacia de la mía! Tampoco 
hau menester más lauros para engar-
zarlos á su corona triunfante en las ar-
tísticas lides... Precisau cuartos, guita. 
6 como ustedes quieran llamarle Y 
fuerza es que los que nos envanecemos 
de contar con tan esclarecidos coterrá-
neos; los que tantas horas de deleite y 
orgullo debemos á esos dos ilustres h i -
jos de Galicia, paguemos—siquiera en 
parte insignificante—la gran deuda de 
patriótica gratitud que ha tiempo te-
nemos con ellos contraída. 
—¿Cómo?... 3* 
—Acudiendo á la función de gracia 
que á beneficio de sus fondos—exhausto» 
—darán el próximo domingo, 8 de Oo 
tubre, en el primero de nuestros co-
liseos. 
ANGRL BARROS. 
Septiambre 30 de 1905. 
Fiesta Benéfica 
El domingo próximo tendrá efecto en 
los salones del Centro Español de esta 
ciudad, la velada que á bcne.licio de 
los pobres de Andalucía acordó llevar 
á efecto la Directiva de dicha Socie-
dad. 
El Sr. Pazos, recientemente nombra 
do Vice-Cónsul de Espafia en NVw-
York, ha tomado parte múy activa en 
la organizaeióo de dicha obra, contri-
buyendo con su valiosa cooperación al 
éxito de la obra. 
En la velada tomará parte el orador 
Dr. Ensebio Hernández, que pronnn 
ciará un discurso bajo el s impático te-
ma de "La Caridad' ' . 
El éxito de la fiesta está asegurado; 
solo nos resta felicitar á la Directiva 
del Centro por tan caritativa obra. 
REVISTAS Y MODAS 
En La Moderna Poesía Obispo 136, 
se han recibido los periódicos de la ú l -
tima remesa, que alcanzan á mediados 
do Septiembre y las Modas para No-
viembre próximo. 
Viene el Nuevo Mundo con grabados y 
relaciones de actualidad. 
Alrededor del Mundo cou una portada 
preciosa y una interesante relación ilus-
trada de los palacios de los reyes de 
Espafia. 
Los Sucesos con una información grá 
fica muy detallada de la explosión ocu-
rrida en la Bambla de Barcelona y los 
retratos de los autores. 
También han llegado otras revistas 
ilustradas y las modas siguientes: 
Le Bon Ton, U art de la Mode, Toi-
lettes, Elite Style, Le costume royal, Deli-
neator y la Moda Metropolitana. A h o -
ra que se acerca el invierno vienen los 
figurines con muchas novedades p r i -
morosas. 
MI i [ m u . 
La popular Cartilla conocida por 
"Cartilla del Niño J e s ú s " cuyo autor 
es el veterano Profesor señor Manuel 
Perdices Sedaño, se edita y vende en 
esta casa y en todas las l ibrerías de es-
ta capital, así como en la inmensa ma-
yoría de las sederías, quincallerías y 
tiendas mixtas. 
Cou la Cartilla da el niño el primer 
paso y para coatinaar el aprendizaje de 
la lectura, compuso el mismo autor la 
segunda parte atinadamente dispuesta 
en donde el niño da el segundo paso' 
porque dicha segunda parte ó séase el 
Método, partiendo como aconseja la Pe-
dagogía de lo fácil á lo difícil con va-
riados ejercicios, contiene todos los ele-
mentos técnicos propios para la ense-
ñanza armónica de la lectura, de tal 
manera que cuando el niño termina es-
ta segunda parte, poco le importa el ha-
llarse al frente de cualquier palabra 
por difícil que sea su estructura, por-
que está perfectamente enterado de los 
elementos de que se compone. 
Y para ampliar el niño sus conoci-
mientos en esta asiguatura, escribió el 
señor Perdices la tercera y cuarta par-
te, que vienen á ser el complemento de 
la misma. 
En ambos libritos halla el niño pen-
samientos morales que educan su cora-
z ó n ^ se hallan á la vez intercaladas de 
una manera sencillísima las principales 
reglas ortográficas, con aplicación á las 
letras y palabras de dudosa ortografía. 
Esta tercera y cuarta parte, poco co-
nocida aún, se halla de venta en esta 
casa á los Ínfimos precios de un peso y 
dos respectivamente la docena y la 
Aritmética, segunda parte, del mismo 
autor á $0,50 la docena. 
Por últ imo recomendamos la Tabla 
Cuentas del señor Perdices, por traer 
los números más claros y de mayor ta-
maño que las conocidas hasta hoy. 
La casa editora de estas obritas so 
halla en Muralla 51. " L a Filosofía ' ' , 
de los señores Gutiérrez y González y 
en la misma se detallan al por mayor y 
menor. 
DE L i GüARDIá RURAL 
DETENIDOS 
Han sido detenidos en Santa María del 
Rosario, Damián González, Vicente A l -
fonso y Diego Trujillo, presuntos autores 
de oxigencias de dinero y amenazas á va-
rios vecinos de aquel lugar. 
Han gldo entregados al Juzgado corres-
pondiente. 
REYERTA 
Han sostenido reyerta en el ingenio 
fdnof/o, Camagüe}', Manuel Cabillana y 
José Fernández Contrera, resultando este 
rtltimo herido de machete en la frente. 
Cabillana fué detenido y ¡entregado al 
Juzgado. 
E L TIEMPO 
Habana, Octubre 2 de 1905, 
Kn la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos eobre el estado 
del tiempo durante el día de av^r: 
Mín Med 
24.3 E l 
Máx 
Termómetro centígrado.. 30.0 
Tensión del v a p o r de| 
agua, m. m 22.30 20.4021.35 
Humedad relativa, tan-a 
to p § ..! 94! 70 B2 
Barómetro corregido f 10 a. m. 759.08 
Oí. m | 4 p. m. 757.01 
Viento predominante E. N . E. 
Bu velocidad media: m. por se-
gundo 7.2 
Total de kilómetro* 620. 
Lluvia, m. m 2.8 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Buen programa el 
de hoy eu Albiau. 
Empieza con la siempre aplaudida 
zarzuela E l alma del pueblo, obra que 
cada noche gusta más. 
En la segunda tunda va E l pobre 
Yulbuena, divert idís ima humorada en 
la que tanto se lucen la señorita Clotil-
de Revira y Villarreal. 
Con La macarena, á las diez, se dará 
fin al espectáculo. 
Tres llenos seguroo. 
En Mart í la Compañía Dramática 
qne dirige el señor Alonso ofrece esta 
noche su penúlt ima función. 
Se pondrá en escena el drama eu 
tres actos La Pasionaria. 
Mañana, La Dolores. 
Y en Alhambra: á las ocho, Tatá, y 
á Jas nueve. El futuro Presidente. 
Grandes preparativos está haciendo 
la empresa para el estreno de Una no-
che de boda, zarzueVÁ del popular V i -
lloch con música del maestro Mauri y 
decoracioues de Arias, el más celebra-
do de nuestrdfe escenógrafos. 
Pronto será el estreno. 
LA MUJER.— 
Ella de Judas no inventó el beso 
que á Jesucristo sacrificó; 
ni su alma, al miedo prestando acceso, 
fué ella el Apóstol que lo negó. 
Ricardo Palma. 
QARÜÍA. Y ANGONES.—A los que nos 
preguntan si hau regresado ya del via-
je que realizan por los grandes centros 
fabriles de Europa y los Estados Uni -
dos los dos socios de la popular Casa 
Grande, situada en Galiano y San Ra-
fael, señores García y Angones, les di-
remos que no: todavía siguen viajando 
y haciendo visitas, y tras las risitas, 
compras, á fin de que antes que lle-
guen las grandes fiestas invernales, las 
damas elegantes de la sociedad habane-
ra puedan acudir á La Casa Grande Á 
proveerse ¡do telas para sus trajes, y 
deslumhrar, no solo con sus encantos 
naturales, sino con la esplendidez de su 
atavío. 
Conste. 
LA ESPLENDIDEZ DEL K A I S E R . — E l 
emperador de Alemania tiene gustos 
muy caros si bien al mismo tiempo 
muy cultos. 
Uno de ellos es la afición á los via-
jes. 
( P A T E N T ) 
Guillermo I I viaja siempre eon n u -
meroso personal entre secretarios, cria-
dos, cocheros, palafreneros, etcétera, y 
cou gran aparato. Pero una de las cir-
cunstancias qne más encarecen sus via-
jes es la gran esplendidez del empera-
dor para hacer regalos á los funciona-
rios, oficiales, soldados y demás perso-
nas que en el extranjero se emplean 
en su servicio ó se relacionan con su 
persona. 
En su últ ima excursión por el mar 
Mediterráneo regaló 80 anillos con br i -
llantes, 150 alfileres de corbata, 33 co-
llares de perlas, 30 relojes do oro, 100 
cigarreras de oro y otras muchas al-
hajas. 
Dicho viaje le costó cerca de dos mi-
llones de francos. E l que realizó hace 
seis años á Palestina le costó el doble. 
PARA TODO.— 
—En situación apurada 
me v i ayer tarde, Tomás. 
—¿Y saliste? 
—Pues no más 
que con Agua de Burlada. 
Dos EXPLORADORAS DEL POLO.—El 
intrépido explorador de las regiones 
polares Mr. Peary acaba de ponerse en 
camino para una nueva expedición á r -
tica. La nota interesante de su viaje la 
constituye el que, á pesar de lo arries-
gado de éste y de la perspectiva de 
penalidades que ofrece, acompañan al 
explorador dos mujeres, su esposa y su 
hija María, esta muy joven aún y tan 
agraciada como intrépida. 
Ambas marchan animosas á la con-
quista del polo. Para María este es el 
primer viaje de tales alientos; pero 
Mistress Peary ha acompañado ya á su 
marido en otros anteriores, v. g., en 
1890 y en 1893. 
Peary ha hecho numerosas explora-
ciones en Groenlandia y sufrido en 
ellas lo indecible. De su viaje en 1898 
volvió con los piés helados y tuvo que 
sufrir la amputación de varios dedos; 
pero, aunque había declarado que uo 
emprendería nuevas expediciones po-
lares, su espíri tu in t répido le ha do-
minado y vuelve otra vez á ellas sin 
temer llevar á su mujer é hija á com-
partir su suerte. 
E L PLÁTANO.—Todas las frutas tie-
nen su época, lo mismo aquí que en 
Valladohd: la única que sale de esta 
excepción es el plátano. El plátano 
es de todo el año. Y es también la 
más nutritiva, á punto tal, que supera 
al mismo trigo en esos elementos. Por 
eso Ramón Crusellas ha hficho del plá-
tano harina, y de esa harina un ali-
mento delicadísimo y sano para los ni -
ños. Ese es el secreto del éxi to que ha 
alcanzado la bananina de Crusellas. 
LA NOTA FINAL,— 
Entre tio y sobrino: 
—Pareces un mendigo. Siempre p i -
diéndome dinero, dinero y más dinero. 
Afortnuadamente no tengo más que un 
sobrino. 
—Pues yo lo que siento es no tener 
diez ó doce tíos como usted. 
Espectáculos 
GRAN TKATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El domingo, extraordinaria 
función por la Coinpa "íía Dramát ica 
que dirige don Pablo ¡".i ! IÍU. 
TEATRO PAVIÍKT.—Gr.w Compañía 
Dramática, del primer actor señor 
Francisco Fuentes.—Mafiaua debut con 
El abuelo. -
TEATRO ALBISÜ.—A las ocho y diez: 
JR alma del pueblo—A las nueve y diez: 
El pobre Valbuena—A las diez y diez: 
La macarena, 
TEATRO ALHAMKRA,—Alas 8 y 15: 
Tatá—A las 9'15: E l fu 'uro Presidente 
TBATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di -
rigida por don Antonio Alonso.—A las 
ocho y media—El drama en tres actos 
La pasionaria. 
GRAN CIROO ARGENTINO.—Regla. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades.—Función d iar ia .—Matinées los 
domingos. 
EXPOSICIÓN IMPEUI AL-Qaliano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
1 
Los más sólidos 7 elegantes. 
Zapatos para niños (última novedad.) 
Su configuración es exadla á la del frío/ 
8e han recibido en Charol, Glacé, Piel 
de Rusia y Becerrillo. 
P R E C I O S : 
4 al 8, $2-12, 8* al 12, $2-50 oro^ 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK.—2 varones blancos 
legítimos. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos le-
gítimos.—8 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra biauca le-
gítima.—1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Matías Ulceira y Pico 
con Josefa Rivas Canaveira. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—Justo Otero y Váz-
quez, con María Vega y Lage. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Angelina Diaz, 6 
afina. Habana. Casa Blanca. Bronquitis 
aguda. 
DISTRITO SUR.—Bárbara Piedra, 35 
dias. Habana, Manrique 190. bronco-' 
neumonía.—Ricardo Valdós, 8 días, Ha-
bana, Gloria 64. Tétano. 
DISTRITO ESTE—Enrique Pérez, 18 
años, Cuba, Acosta 76. Mielitis ascenden-
te.—Esperanza Lastra, 9 afios. Habana, 
Paula 78. Hipertrofia del corazón. 
DISTRITO OESTE.—Manuel^González, 
4 meses, Habana, Pérez 13. Enteritis.— 
Julio Valdós, 35 ^fios, Habana, Veláz-
quez 2. Tifus malaria-.—-Josó Piyé, 24 
aflos. Habana, Hospital 11. Tuberculosis 
pulmonar.—Manuel Caballero, 419 aflos, 
Habana, Salud 77. Hemoptisis tubercu-
losa.—Celia Díaz, 7 afios, Cuba, Btlas-
coaln 72. Dengue.—Florentina Ampuero, 
44 afios, Espafia, Neptuno 829, Laringi-
tis crónica.—Juana Brito, 80 afios, Cuba, 
Cerro 671. Lesión mitral.—María Suá-
rei , 9 afios, Espafia, Aramburo 19. Me-
ningitis.—María Valdés, 28 afios. Haba-
na, San José 127. Mal de Brlght.—Sofía 
Manlbrety, 83 afios, Habana, Jesús del 
Monte 501. Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
"Matrimonios religiosos 1 
"Matrimonio civil 1 
-DefuneloMi ^ ll 
ANUNCIOS 
UNIOÍ í Y A H O R R O . 
Se compran acciones de esta Sociedad, pa-
gándolas por todo BU valor. £ n la relojería E l 
tíol. Prado entre Dragones j Monte, de 1 á 1 
de la tarde. 14190 t2-3 m2-4 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antea visitar La Perla, 
Animas n" 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer refonnas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12678 26-5m 26t-53 
Dr. Palacio 
Cirujla en general. —Vias urinarias.—Enfer* 
medados de señoras.—Consultas de 12 á 2. Saq 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1779 26 sh 
GALICIA! 
J T J ^3L UNT 
POR 
1=8 .1^7 '352 IFL O 
P R O L O G O S 
DE 
3Ia)iuel Curros Enrique» 
Y DH 
Atnnasio lítvrro, 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atnnasio Rivero. DIARIO DE LA 
MARINA. 
C U I D A R 
la dentadura es s e c u r a g-arantia cUl 
conservarla Inerte y .saludable. 
USE 
POLVO DE1TTIFEIC0 
del Dr. Taboadela 
Reconocido y aprobado por a u t o r i d a -
des C i e n t í í i c a s . 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
ELÍXIR DENTIFRICO 
í o r m u l a d o por cl iuis ino autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boeay para luantener la en c o m p l e t a 
d e s i n f e c c i ó n . 
Frasco•* de varios t a m a ñ o s . 
E n todas las S e d e r í a s , P e r l u m e r t a s 
y Boticas de la I s l a . 
Cuide su dentadura y l a c o n s e r v a r á 
saludable. 
26-27 
PRECIOS DS GANGA 
Camas de hierro y madera, 
En la casa de Ruisanchez, A N G E L E S 13. 
Mimbres, 
En la Casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
Pianos. 
En la casa de Ruisanchez, A N G E L E S 13. 
Brillantes. Rnfe Zafiros y Esnieralias, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Coate y Moldaras francesas, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
J o y a s y Rele jes^ 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
14084 tl-2 m25-30 
ASOCIACION 
DE 
DE LA HABANA 
C o m i s i ó n de obras -Secre tar ia , 
C O N C U R S O 
Por acuerdo da esta Comisión, sancionado 
por la Directiva dé la Socidad, se saca á con* 
curso los dibujos ó modelos para los TRABA-
JOS DE HIERRO FORJADO que ae necesita* 
ejecutar para el ediflcio que se está constru-
yendo para Centro Social. 
E l Pliego de Bases y la Memoria Técnica, 
que ae relacionan oen el concurso que se anun* 
cía, están de manifiesto en esta Secretaría, to* 
do , los días laborables de 8 á lü de la mañana, 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, á 
cuyas horas los podrán examinar aquellaa 
personas que deseen tomar parte en el coa-
cu rao. 
Los trabajos y proposiciones se recibirán en 
e°.ta Secretaría, hasta el día 2 de Enero pró* 
ximo, en cuya fecha se cerrará la admisión. 
Se recuerda á las personas interosaOas ei| 
lo» Concursos anunciados anteriormente, pa^ 
ra la DECORACION, v la C R I S T A L E R I A dej 
referido Ceniro en construcoióc que la fecha 
en que quedarán cerrados estos, son los día* 
10 y 17 del mes corriente. 
Habana 2 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rio, JF:jrorrens:_^_J40^ 
Para las Elecciones, 
L A Z A R Z U E L A 
vende medias caladas, excelente, 
en negro y carmelita, á 35 cen-
tavos par. 
Piqués bordados á 25 cts. vara. 
Cintas de tafetán en todos co-
lores, 4 y 6 dedos de ancho, á 20 
cts. vara. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
-Bdequeoe el anuncio de esta casa todos los dlaa 
TOPUM 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
KiMNi 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reuraá-
ticoa, de Oido», de muelas, de Ijada, eto. Su-
perior á la FENACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts. — De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 86. 
I « 0 
Be cura radicalmente con «i Jarabe y loa 
cigarros antlasmátlcos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe 11, cigarros 80 centavos.—De venta e l 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm, 83. 
0-1828 loe 
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